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1.0 Indledning 
1.1 Emne 
Danmark står i en situation, hvor der er stor mangel på arbejdskraft. Samtidigt står en stor gruppe af 
somaliere uden for det danske arbejdsmarked – arbejdsløshedsprocenten for somaliere er på 35 % 1. 
Til sammenligning er det tilsvarende tal for danskere 6 %. Årsagerne til dette er mange, men i 
denne opgave ser vi specifikt på de sociologiske faktorer, som efter vores opfattelse har betydning 
for den lave beskæftigelse blandt somaliere i Danmark. 
 
1.2 Problemfelt 
Det bliver diskuteret meget i den offentlige debat, at Danmark står over for en række udfordringer 
med hensyn til den manglende arbejdskraft. I den forbindelse er der fokus på den store gruppe af 
ikke-vestlige indvandrere, der ikke er i beskæftigelse, og derfor kan betragtes som en uudnyttet 
ressource i forhold til det danske arbejdsmarked.  
     Tal fra Danmarks Statistik viser, at der er store forskelle på beskæftigelsen blandt de etniske 
grupper i Danmark. Vi har i vores opgave valgt at fokusere på somaliere, da beskæftigelsen for 
netop denne gruppe er markant lav. Beskæftigelsesfrekvensen for somaliske mænd er på 23 %, 
mens den for kvinder kun er på 10 % (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2005, 
s. 174).     
 
Vi mener, at den lave beskæftigelse blandt indvandrere er påvirket af en række politologiske, 
økonomiske og sociologiske faktorer. Vores tese er, at der er nogle særlige sociologiske faktorer, 
der gør sig gældende for somaliere. I arbejdet med vores problemstilling har vi derfor valgt et udsnit 
af sociologiske faktorer, som efter vores opfattelse er særligt interessante i relation til somaliere. I 
vores opgave vil vi tage udgangspunkt i disse faktorer, som kan tillægges stor betydning for og 
være med til at forklare den lave beskæftigelse blandt somaliere i Danmark. Vi vil introducere disse 
faktorer kort i det følgende.   
                                                 
1
 Arbejdsløshedsprocenten er antallet af arbejdsløse i procent af den gruppe, der er til rådighed for arbejdsmarkedet. 
Uddybes i afsnit 2.3 
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1.2.1 Præsentation af sociologiske faktorer 
Somalieres historiske og kulturelle baggrund har stor betydning for deres integration på det danske 
arbejdsmarked. Blandt andet spiller somalieres opfattelse af familiemønstre og kønsroller en 
væsentlig rolle. Denne opfattelse er af stor betydning for somaliers tilknytning til arbejdsmarkedet, 
og vi mener derfor, at familiemønstre og kønsroller er vigtige sociologiske faktorer.  
     Organiseringen i Somalia er præget af klankulturen. I Danmark viser denne sig i somaliske 
netværk, som udgør en stor del af somalieres sociale liv. Netværkene kan have betydning for 
somalieres berøringsflade med majoritetsbefolkningen2 og deres relation til arbejdsmarkedet. Derfor 
er de somaliske netværk også en vigtig sociologisk faktor.  
     Somalieres forudsætninger har stor betydning for den lave beskæftigelse. I den forbindelse kan 
somalieres uddannelsesmæssige kompetencer og deres religiøse overbevisning have betydning. 
Somalieres forudsætninger for arbejde er altså også en sociologisk faktor, vi gerne vil belyse.   
     Somaliere kan i nogle sammenhænge have en opfattelse af at blive diskrimineret i mødet med 
det danske samfund. Således kan somalieres forhold til det danske arbejdsmarked være påvirket af, 
om de føler sig anerkendt af majoritetsbefolkningen. I den forstand kan diskrimination også 
inddrages som en vigtig sociologisk faktor.  
1.2.2 Andre faktorer 
Vi formoder, at der er mange andre faktorer, der også spiller ind på den lave beskæftigelse blandt 
somaliere. For at danne en ramme om projektets udformning har vi derfor valgt at afgrænse vores 
problemstilling til ovenstående sociologiske faktorer. Dette har betydet, at vi har udeladt at inddrage 
andre aspekter. Her i blandt bør vi nævne, at de fleste somaliere flygtede til Danmark på baggrund 
af borgerkrigen i Somalia i 1990’erne. Dette har betydet, at en gruppe af somaliere i dag lider af 
posttraumatiskstresssyndrom (PTSS)3, som gør dem ude af stand til at påtage sig et arbejde. Vi har 
valgt ikke at beskæftige os med denne gruppe, da det for os at se er et mere psykologisk betonet 
område. Desuden er det svært at måle problemets omfang, da somaliere som flygtninge kan være 
påvirkede i forskellige grader, og dertil kommer, at vores litteratur og kilder kun har berørt 
problemet overfladisk.  
                                                 
2
 Majoritetsbefolkning- og samfund: Hovedparten af en befolkning i et land, der i vidt omfang har samme 
karakteristika, herunder sprog, religion, oprindeligt hjemland, fysiske træk og kost (Hansen, A. R. & Kjøller, M., 2007, 
p2) 
3
 Posttraumatiskstresssyndrom: ”Posttraumatisk stresslidelse, eller PTSD (Posttraumatic Stress Disorder), er en psykisk 
lidelse, som optræder efter, man har oplevet eller været vidne til livstruende hændelser såsom krigshandlinger, tortur, 
voldtægt, overfald, bilulykker, naturkatastrofer, brand, alvorlige ulykker, terroristangreb eller et pludseligt og uventet 
tab af en, man er nært knyttet til.” (Netdoktor, 2007) 
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1.2.3 Kort præsentation af teori 
Vi har i vores projekt valgt at inddrage to teorier. Den ene er Axel Honneths anerkendelsesteori, og 
den anden er Søren Juuls teori om solidaritet. Vi har valgt Honneths anerkendelsesteori, fordi den 
kan være med til at forklare og give en forståelse af de sociologiske faktorers betydning for 
somaliere på arbejdsmarkedet. I forlængelse af anerkendelsesteorien kan Juuls teori om solidaritet 
være med til at forklare den lave beskæftigelse blandt somaliere nærmere. 
 
På baggrund af ovenstående er vores problemformulering følgende: 
1.3 Problemformulering 
 
 
 
 
 
1.4 Metoderapport 
1.4.1 Arbejdsproces 
Vi besluttede os for at arbejde med den lave beskæftigelse blandt indvandrere fra ikke-vestlige 
lande, da vi fandt dette interessant og ønskede at udforske feltet nærmere for at se det i et større 
samfundsmæssigt perspektiv. Gennem rapporter fra blandt andet Det Nationale Forskningscenter 
for Velfærd (SFI), som blev anbefalet af vores vejleder, søgte vi en mere dybdegående viden, som 
gav os muligheden for at indsnævre vores problemstilling. Vi søgte primært efter uddybende viden 
om feltet i rapporter og statistikker om indvandrere og integration. I den forbindelse fandt vi 
rapporterne ”Indvandrere i job” af Simon Skovgaard Møller og Anders Rosdahl og ”Vandringer og 
integration” af Dansk Arbejdsgiverforening. Af sammenfatningerne og statistikkerne i rapporterne 
blev vi bekræftet i, at beskæftigelsesfrekvensen for mange grupper af indvandrere fra ikke-vestlige 
lande er lavere, end den er for etniske danskere. Ydermere fandt vi, at somaliere havde en markant 
lav beskæftigelsesfrekvens på det danske arbejdsmarked. Derfor valgte vi at beskæftige os med 
somaliere i Danmark.  
 
1.3 Problemformulering: 
Hvilken betydning har de sociologiske faktorer for den lave beskæftigelse blandt 
somaliere i Danmark? 
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Efter indskrænkning af feltet søgte vi at skabe et overblik over opgavens udformning. Derfor 
udarbejdede vi en disposition over processen og nedskrev derefter en række arbejdsspørgsmål. For 
at kunne besvare vores arbejdsspørgsmål havde vi forskellige tanker om, hvordan vi ville søge 
viden. Vi ville gerne interviewe somaliere for på den måde at få indblik i, hvordan de oplever deres 
nuværende situation i Danmark. Men på baggrund af en metodekursusgang, hvor vi blev frarådet at 
lave interviews på 1. semester, fravalgte vi denne arbejdsmetode. Ved en efterfølgende 
vejledningssamtale fandt vi ud af, at det kun gjaldt de kvalitative interviews, da der her ligger et 
stort arbejde med efterfølgende transskribering. Vi blev gjort opmærksomme på, at informative 
interviews ville være oplagte. Herefter forsøgte vi derfor at arrangere sådanne interviews med 
personer med speciale inden for vores felt fra henholdsvis Foreningen Nydansker, LO og SFI. Dette 
kunne desværre ikke lade sig gøre, da ingen på daværende tidspunkt havde mulighed for at mødes 
med os, men vi oplevede i den forbindelse stor hjælpsomhed og blev henvist til en række andre 
personer, som eventuelt kunne hjælpe os. En af disse var Christina Jagd, som har skrevet 
afhandlingen ”Medborger eller modborger?”. Hun havde heller ikke tid til at mødes med os, men 
hun sendte os sin afhandling, som vi har gjort brug af. Denne kilde vil vi kommentere uddybende 
senere i dette afsnit, hvor vi også kommenterer andre af vores væsentligste kilder.   
     Efter vi havde afsluttet vores grundkursusforløb i sociologi og havde afleveret vores 
grundkursuseksamensprojekt, kunne vi arbejde mere intensivt med vores projekt. Vores 
projektarbejde har siden været præget af lange fælles arbejdsdage, hvor vi i gruppen har arbejdet på 
kryds og tværs. Især i den sidste del af arbejdsprocessen har vi gjort brug af hinanden og ofte siddet 
to eller tre sammen i formuleringen af de mere diskussionsprægede afsnit.  
     Midtvejsseminariet gav os en række forudsætninger for at arbejde mere målrettet, idet vi blev 
mere bevidste om, hvad vi måtte fravælge, og hvad vi ville fokusere på. Den dag, vi afholdt vores 
midtvejsevaluering, var vi allerede nået et godt stykke videre i vores proces. Dette betød, at vi selv 
var blevet opmærksomme på en række af de ting, som vores opponentgruppe og -vejleder udpegede 
som svagheder ved vores projekt. Deres udtalelser gjorde os sikre på, at vi havde truffet de rigtige 
beslutninger i forskellige sammenhænge, samtidig med at vi også blev gjort opmærksomme på nye 
aspekter og eventuelle justeringer af projektet. Vi blev blandt andet præsenteret for mulighederne i 
at lade vores teoriramme stå i starten af rapporten, så vi kunne benytte teorierne løbende igennem 
hele vores opgave.  
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Efter midtvejsseminariet havde vi besluttet os for at tage i sommerhus for at koncentrere os fuldt ud 
om projektet. Tiden i sommerhuset gav os et godt grundlag for at arbejde intenst med projektet og 
gav os mere tid til fordybelse, end vi ellers havde haft mulighed for. Vi arbejdede hele dagen i 
forskellige mindre gruppekonstellationer. De første dage gik med at få rettet og uddybet det, vi 
allerede havde skrevet, og prøve at skabe sammenhæng i de forskellige afsnit, som vi hver især 
havde arbejdet på forinden. De sidste dage blev brugt på at knytte teorierne til vores sociologiske 
faktorer og formulere vores to teorirammer, hvori Axel Honneths og Søren Juuls teorier 
præsenteres. 
     Da vi kom hjem fra sommerhuset, fortsatte vi i vidt omfang med den samme arbejdsform. Vi 
arbejdede videre med de mindre diskussioner, før vi satte os til at samle trådene i et større 
perspektiv, som vores analyse afsluttes med inden konklusionen.  
 
1.4.2 Valg af sociologiske faktorer 
Vi er bevidste om, at vores problemstilling er meget kompleks og kan anskues fra en række 
forskellige vinkler, hvilket kan medføre forskellige forståelser af problemet. Det, vi vil være i stand 
til at udlede af vores projekt, vil være præget af, at vi har grebet problemstillingen an ud fra en 
sociologisk indfaldsvinkel. Vi er bevidste om, at vores problemstilling ligeså vel kunne have været 
analyseret ud fra en politisk, økonomisk eller psykologisk vinkel. Valget af den sociologiske tilgang 
skyldes, at gruppens interesse lå inden for dette felt.  
     På trods af at posttraumatiskstresssyndrom (PTSS) kan udgøre en væsentlig faktor i forhold til at 
forklare den lave beskæftigelse blandt somaliere, fravalgte vi dette aspekt. Dette var der flere 
grunde til. Efter vores opfattelse ville tilgangen ikke have været tilstrækkelig samfundsfaglig. 
Endvidere beskæftigede det materiale, som vi var i besiddelse af, sig ikke dybdegående med denne 
faktor. Derudover er det svært at anskaffe kvantitativt materiale, hvorfor vi vurderede, at det ville 
udgøre en fejlkilde at beskæftige sig med PTSS. Ved inddragelse af PTSS’s konsekvenser frygtede 
vi, at vi på grund af det begrænsede materiale ville bygge vores analyser på et for usikkert grundlag.  
     På den baggrund er vi dog bevidste om, at de konklusioner, vi drager i vores opgave, ikke kan 
være fyldestgørende i forhold til at give et billede af hele problematikken omkring den lave 
beskæftigelse blandt somaliere på det danske arbejdsmarked. Men vi anså det for nødvendigt at 
sætte nogle afgrænsede rammer gennem problemformuleringen for at skabe de rette præmisser for 
at nå frem til en mere dybdegående analyse og velargumenteret konklusion.  
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Ved vores valg af sociologiske teorier søgte vi inspiration i sociologilitteraturen fra grundkurset og 
valgte på den baggrund at fokusere på Honneths anerkendelsesteori, da vi kunne se en 
sammenhæng mellem de sociologiske faktorer, den lave beskæftigelse og anerkendelse. Vi har gjort 
brug af bøgerne ”Kamp om anerkendelse” og ”Behovet for anerkendelse”. Begge er skrevet af 
Honneth med forord af Rasmus Willig. I vores brug af teorierne har vi valgt især at fokusere på den 
tredje sfære, den solidariske sfære, i Honneths teori, hvorfor vi også har inddraget Juuls teori om 
solidaritet i vores opgave. Juul har forsket i danskeres solidaritet over for indvandrere i det, Juul 
betegner som det senmoderne samfund4. I denne forbindelse har vi gjort brug af Juuls værk 
”Modernitet, velfærd og solidaritet” fra 2002. Ved en forelæsning i efteråret 2007 nuancerede Juul 
sit solidaritetsbegreb, hvor anerkendelsesdimensionen i hans opfattelse af solidaritet kom til at spille 
en større rolle end hidtil, hvilket er uddybet i vores teoriramme.   
     Vores valg af teori er en måde, hvorpå man kan betragte og forstå de sociologiske faktorers 
betydning for somaliere på det danske arbejdsmarked. Vi har valgt at beskrive somalieres baggrund 
og relation til Danmark, inden vi præsenterer vores teorier, fordi teorierne kan hjælpe os til at forstå 
de sociologiske faktorer, men ikke udgør hele fundamentet for vores analyse.  
 
1.4.3 Kildebeskrivelser 
En del af vores materiale har vi hentet fra Socialforskningsinstituttet. Endvidere er vi kommet i 
besiddelse af to ph.d.-afhandlinger. Den ene er skrevet af Christina Jagd, mens den anden er skrevet 
af Tina Kallehave. Vi vil i det følgende kort præsentere og kommentere vores væsentligste kilder. 
Ydermere har vi i forbindelse med udformningen af opgavens opsætning gjort brug af 
”Problemorienteret projektarbejde” og brugt denne som rettesnor processen igennem. 
 
 
 
”Somaliere og det danske arbejdsmarked” (Bjørn, 2003) 
Dette arbejdspapir5 er udarbejdet af SFI og er udgivet i 2003. Det er udarbejdet af Niels Henning 
Bjørn, Dorthe Agerlund Pedersen og Lene Kofoed Rasmussen og har til opgave at klarlægge 
                                                 
4
 Det senmoderne samfund: Med senmoderne samfund mener Søren Juul et komplekst og fragmenteret samfund. Han 
placerer det senmoderne samfund i overgangen mellem det moderne og postmoderne samfund, idet han mener, at 
moderniteten er afgørende forandret, men ikke fuldstændig erstattet af en anden rationalitet (Juul, 2002, p363). 
5
 Arbejdspapir: SFI's arbejdspapirer indeholder foreløbige resultater af undersøgelser eller forarbejder til artikler eller 
rapporter. 
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somaliernes tilknytning til det danske arbejdsmarked. Herigennem vil man søge at forstå, hvilke 
faktorer, der har indflydelse på somaliernes manglende tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover 
vil arbejdspapiret beskrive de ressourcer, somalierne har til rådighed, og hvorledes de kan udnyttes 
til at få somaliere i arbejde.  
     Arbejdspapiret er skrevet på bestilling af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration – 
det, der i dag hedder Integrationsministeriet. De ønsker tilsyneladende at få mere information om, 
hvorhen man kan rette sin indsats for at få somaliere i arbejde. Arbejdspapiret er baseret på 
baggrund af kvantitative oplysninger om somalierne i Danmark og baseret på kvalitative data om 
somaliernes netværk. De kvantitative data er hentet fra Integrationsministeriets egen database og 
Danmark Statistiks Statistikbank. De kvalitative data er hovedsageligt bygget på interviews med 
blandt andet somaliere og sagsbehandlere og er derudover bygget på referater fra nyligt afholdte 
debatmøder om somaliere på det danske arbejdsmarked. Det ovenstående er skrevet på baggrund af 
information fra ”Om undersøgelsen” (Bjørn, 2003, p3). 
 
”Tidsanvendelse blandt tyrkere, pakistanere og somaliere” (Schmidt, 2002) 
Denne rapport er også udarbejdet af SFI. Den er skrevet af ph.d. Garbi Schmidt og er udgivet i 
2002. Den har til opgave at belyse forskellige etniske minoriteters tidsanvendelse. Det vil sige, at 
man vil finde ud af, hvordan og i hvilken grad de etniske minoriteter deltager i det danske samfund, 
f.eks. i forbindelse med arbejdsmarkedet, familierelationer, m.v.. Rapporten er fokuseret omkring 
tre etniske minoriteter: tyrkere, pakistanere og somaliere. Deres tidsanvendelse sammenlignes 
undervejs i rapporten med hinanden og danskeres.  
     Rapporten er en del af en serie. Med jævne mellemrum udarbejder SFI rapporter omkring 
danskeres såvel som etniske minoriteters tidsanvendelse. SFI har anvendt to metodiske tilgange i 
forbindelse med udarbejdelsen af rapporten. Først og fremmest har man sendt et spørgeskema ud til 
de tre førnævnte minoritetsgruppe. Derudover har man foretaget kvalitative og kvantitative 
interviewes med personer i alderen 20 til 34 år. Denne aldersgruppe har man valgt, fordi det typisk 
er i den alder, der sker mest - f.eks. er det oftest her, man afslutter sin uddannelse, slår sig ned, m.v.. 
Ovenstående er skrevet på baggrund af de indledende sider i rapporten (Schmidt, 2002, p2-4). 
 
”Årbog om udlændinge i Danmark 2005” (Ministeriet for Flygtninge, Indvandre og Integration, 
2005)  
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Årbogen er en statistisk rapport, der i tal afdækker antallet af udlændinge, deres tilknytning til 
arbejdsmarkedet, m.v.. Rapporten er primært baseret på de nyeste registerdata fra Danmarks 
Statistik, men indeholder derudover også særkørsler6 for på den måde at få et endnu bedre indblik i 
de etniske minoriteters nuværende situation i Danmark. 
     Rapporten er udarbejdet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandre og Integration, som i dag 
hedder Integrationsministeriet. At der er tale om en publikation fra regeringen ses blandt andet i 
”forord” og i ”indledning”, hvor der er lagt vægt på regeringens initiativer over for de etniske 
minoriteter (Ministeriet for Flygtninge, Indvandre og Integration, 2005, p7). 
 
”Somaliske livsformer i velfærdsstaten” (Kallehave, 2003) 
Tina Kallehaves ph.d.-afhandling, ”Somaliske livsformer i velfærdsstaten”, er fra september 2003 
og er skrevet ved Københavns Universitet, Institut for Arkæologi og Etnologi; Europæisk Etnologi. 
(Kallehave, 2003, p2). Kallehave var interesseret i at få et mere indgående kendskab til en gruppe, 
som har fyldt i medierne gennem de sidste 10 år, hvor de store kulturelle forskelle ofte har været og 
til stadighed er genstand for opmærksomhed (ibid., p12). Ifølge Kallehave var viden og forskningen 
inden for netop dette felt relativt begrænset, hvilket kan skyldes, at somaliere er en etnisk gruppe, 
der først kom til Danmark i 1990’erne. Dette er også årsagen til, at det kvalitative materiale i form 
af ph.d.-projekter var begrænset (ibid., p13).  
     Kallehaves formål har været at optegne de store linjer i problematikken og præcisere og 
nuancere de allerede eksisterende begreber inden for forskningen frem for at gå ned i enkelte 
detaljer (ibid., p14). Til dette formål har Kallehave gjort brug af statistisk materiale fra blandt andet 
Danmarks Statistik. Kallehave inddrager desuden kvalitativt materiale i form af en række udtalelser 
fra somaliske informanter i Danmark, der fortæller om deres oplevelser i Danmark. Endvidere 
beskriver hun indgående de historiske og kulturelle forhold i Somalia. (ibid., p43). Hun har selv 
besøgt Somalia, hvilket giver hende et andet kendskab til landet, end det, man får gennem bøger. 
     I rapporten er Kallehave fokuseret på at fremhæve brydningerne mellem de somaliske og danske 
livsformer og stater. Vi mener, dette kan betyde, man som læser får den opfattelse, at kløften 
mellem de to former fremstår større, end det reelt er tilfældet. 
 
 
 
                                                 
6
 Særkørsel: Statistik, der bliver kombineret med andre statistikker fra andre statistikområder.  
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”Medborger eller modborger?” (Christina Jagd, 2007) 
Vi har i vores projekt hentet oplysninger fra Christina Jagds ph.d.-afhandling ”Medborger eller 
modborger?”. Jagd har udarbejdet sin afhandling på Københavns Universitet på Instituttet for 
antropologi i maj 2007 og definerer selv afhandlingen som ”…en antropologisk praksisanalyse af 
spændingsforholdet mellem en synlig majoritet og majoritetssamfundet” (Jagd, 2007, p8).  
     Afhandlingen er skrevet på baggrund af en lang periodes intensivt feltarbejde baseret på 8 
måneder fordelt over to år, hvor Jagd har været i kontakt med ca. 50 majoritetsdanskere og 110 
dansksomaliere, heraf udgør 40 dansksomaliere hendes primære gruppe af informanter (ibid., p8). 
Jagds formål med projektet har været ”…at undersøge, hvad der er med til at fremme og hæmme 
dansksomalieres motivation og strategier for at komme i arbejde og opnå et aktivt medborgerskab, 
og i den forbindelse blandt andet indkredse, hvilken betydning oplevelsen af diskrimination har” 
(ibid., p8). 
     Jagds empiriske undersøgelse og det uddybende feltarbejde afspejler sig i afhandlingen gennem 
uddrag og eksemplificeringer. Jagd giver selv udtryk for i sit forord, at hun har været interesseret i, 
at dette nærvær skulle afspejle sig i afhandlingen (ibid., p5). Endvidere betragter Jagd sine 
informanter som ligeværdige, hvilket udtrykkes ved, at hun har valgt at omtale somaliere i Danmark 
som dansksomaliere for at skabe distance fra ”dem og os”-tankegangen.    
 
1.4.4 Arbejdsteknik og brug af kilder 
Vi har valgt udelukkende at søge information om vores problemstilling fra forskningslitteraturen 
udgivet inden for de seneste 10 år. Det er nødvendigt med nyere litteratur, da vores problemstilling 
er under fortsat udvikling. Grundet somalieres korte opholdstid i Danmark er både det kvalitative og 
kvantitative empiri relativt begrænset. Men qua det offentlige fokus på området er det tydeligt, at 
forskningen er forøget inden for de senere år, hvilket Kallehaves og Jagds afhandlinger er 
eksempler på. 
     Vi har fravalgt selv at foretage kvalitative interviews med somaliere, da vi ikke mener, vi har de 
rette forudsætninger til at kunne udlede resultater af tilstrækkelig videnskabelig karakter heraf. Som 
det fremgår af ovenstående, er vi af den overbevisning, at vi har fået tilstrækkelig kvalitativt 
materiale fra især Jagds rapport, hvorfor vi ikke mener, at det er en svaghed i vores projekt, vi ikke 
selv har foretaget kvalitative interviews. I Jagds rapport fylder hendes samtaler med hendes 
informanter forholdsvis meget. Hele informantens situation bliver uddybende beskrevet. Jagds nære 
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forhold til sine informanter oplever man også som læser, hvilket i vidt omfang kan erstatte det 
faktum, at vi ikke selv har været i kontakt med somaliere.  
     Det mere overordnede billede af somalieres generelle situation i Danmark har vi primært fået 
gennem Kallehaves afhandling og SFI’s arbejdspapirer og rapporter. I disse er der også inddraget 
interviews, men de forekommer ofte i kortere uddrag og er efter vores opfattelse anvendt mere 
nøgternt.  
 
2.0 Somalieres forudsætninger i Danmark - kort fortalt  
De fleste somaliere er kommet til Danmark inden for de seneste 20 år, hvilket betyder, at mange har 
levet en del af deres liv i Somalia. Derfor mener vi, at det for at forstå, hvilke forudsætninger, 
somaliere kommer til Danmark med, er nødvendigt at få en indsigt i somalieres baggrund. Dette vil 
vi give ved at redegøre for somalieres nationale historie, deres kultur og de normer og værdier, der 
herunder gør sig gældende. Derudover vil vi belyse og dokumentere, hvilke umiddelbare 
konsekvenser disse har for somalieres tilknytning til det danske arbejdsmarked.   
2.1 Somalias historie 
Med afsæt i Jagds afhandling ”Medborger eller modborger” vil vi i det følgende kort opridse 
Somalias historie.  
     Somalia har siden 1869 været underlagt forskellige kolonimagter, heriblandt England og Italien. 
Fra 1869 var Somalia delt op i to dele bestående af det nordvestlige Somalia, som var koloniseret af 
England, og det nordøstlige og sydlige Somalia, som var koloniseret af Italien. I 1960 blev de to 
territorier forenet i republikken Somalia, og der indførtes flerpartisystem og parlamentarisk styre. 
De følgende år var præget af magtkampe og interne stridigheder, der resulterede i hyppigt skiftende 
regeringer (Jagd, 2007, p60).  
     I 1969 blev den daværende præsident myrdet, og diktatoren, Siad Barre, overtog magten. 
Somalia var de følgende 22 år underlagt Siad Barres diktatur, som betød kontrol, forbud og 
indskrænket frihed for de somaliske borgere. Tiden var også præget af en fejlslagen krig mod 
Etiopien, hvor 500.000 somaliere mistede livet, hvilket var med til at føre landet ud i økonomisk og 
politisk krise. Derfor var tilstanden i Somalia meget kritisk (ibid., p61). 70 % af befolkningen 
levede under den absolutte fattigdomsgrænse, og i løbet af 1980’erne flygtede ”de intellektuelle” 
som en reaktion på nedlæggelse af universiteter, forskningscentre og offentlige stillinger (ibid., 
p61).  
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     I 1989 udbrød den reelle borgerkrig, og i 1991 blev Siad Barres regime væltet af en række 
modstandsbevægelser. Borgerkrigen og et udbrud af hungersnød resulterede i, at der ved udgangen 
af 1992 var omkommet ca. en halv million somaliere, og at flere somaliere flygtede ud af landet. 
400.000 somaliere skønnes at være flygtet til Vesten, heraf fik knap 13.000 somaliere 
opholdstilladelse efter at have søgt asyl i Danmark (ibid., p63). 
     I dag er Somalia opdelt i 3 territorier: Somaliland, Puntland og Somalia. Somalia er stadig 
præget af uro og fattigdom, men efter 1996 blev situationen i Somaliland og Puntland vurderet 
forholdsvis stabil, og derfor kan man efter 1996 se et drastisk fald af opholdstilladelser til somaliske 
asylansøgere (ibid., p60-64).  
 
Somalias historie har altså været præget af store omvæltninger, hvor kolonimagter, diktatur og 
borgerkrige har været herskende. Dette har stagneret udviklingen, hvilket f.eks. afspejler sig i 
Somalias erhvervsstruktur. Primærsektoren, herunder agerbrug, er den vigtigste næringsvej for 
befolkningen, som beskæftiger ca. 75 % heraf. Den sekundære sektor spiller en meget lille rolle i 
Somalia, og endvidere står Somalia uden en veluddannet arbejdsstyrke (Dansk Flygtningehjælp, 
2003, p46). 
    Somalias erhvervsstruktur er meget forskellige fra den danske, idet det danske arbejdsmarked i 
vidt omfang er bygget op omkring uddannelse og specialisering, og andelen af beskæftigede i 
primærsektoren er meget lille i forhold til Somalia (ibid., p46). Somaliere kan have nogle 
arbejdsmæssige kompetencer, som ikke er efterspurgt af det danske arbejdsmarked, da f.eks. 
landbrugssektoren er helt anderledes organiseret i Danmark. Alt dette kan være en barriere for 
somalieres tilknytning til det danske arbejdsmarked. 
 
2.2 Somalieres kulturelle baggrund 
Somalieres kultur kommer blandt andet til udtryk i deres religiøse overbevisning og deres 
organisering i klaner. Dette vil vi belyse kort i det følgende afsnit. 
 
Næsten alle somaliere er muslimer, og der findes således kun et ganske lille romersk-katolsk 
mindretal (Jagd, 2007, p79). I et land splittet i tre territorier med forskellige regeringer og 
styreformer bidrager religionen til at skabe en fællesskabsfølelse. De normer og værdier, der gør sig 
gældende i Somalia, er derfor et langt stykke hen ad vejen påvirket af deres religiøse overbevisning. 
Dette afspejler sig blandt andet i somalieres opfattelse af kønsroller og deres arbejdsdeling i 
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familien. I en typisk somalisk familie vil manden have den forsørgende rolle, og kvinden vil passe 
hjemmet og børnene. Familiemønstret vil derfor oftest være karakteriseret ved den patriarkalske 
kernefamilie (Kallehave, 2003, p228). 
     Særegent for den somaliske kultur er de klaner, som samfundet er opdelt i. Da 60 % af den 
somaliske befolkning er nomader, har klanerne gennem tiden været af afgørende betydning for hele 
nomadesamfundets organisering. Klanerne er inddelt på baggrund af slægtsforhold og præget af stor 
loyalitet blandt medlemmerne. Ved tilrettelæggelsen af Somalia som nationalstat blev en del af 
denne struktur grundlæggende for udformningen af de nye samfundsrammer i Somalia (Bjørn, 
2003, p25f).  
 
Som beskrevet medførte Somalias turbulente tid fra slutningen af firserne og frem til i dag, at 
mange somaliere var nødsaget til at flygte fra landet. Størstedelen af de knap 13.000 somaliske 
flygtninge, der er kommet til Danmark, kom efter borgerkrigens udbrud i 1989, og efter den 
hungersnød, der ramte landet i 1992 (Jagd, 2007, p64). Somaliernes kulturelle baggrund afspejler 
sig i somalieres levevis i Danmark i dag. Mange somaliere i Danmark har videreført de traditionelle 
familiemønstre og kønsroller, og deres oprindelige klanstruktur kommer i Danmark til udtryk i de 
sociale netværk, somaliere indgår i. 
 
Somalieres historiske og kulturelle baggrund vidner altså om, at de kom til Danmark som flygtninge 
med kvalifikationer, værdier og normer, der adskiller sig meget fra de tilsvarende danske. Vi mener, 
at dette er faktorer, der kommer til udtryk i somalieres nuværende situation på arbejdsmarkedet i 
Danmark, som vi vil belyse i det følgende. 
 
2.3 Somalieres tilknytning til det danske arbejdsmarked  
En tabel fra Danmarks Statistik viser, at somaliere sammenlignet med andre flygtninge- og 
indvandrergrupper har en væsentlig lavere tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette gør sig gældende 
for både de somaliske kvinder og mænd, da de har en lav erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens samt 
en høj arbejdsløshedsprocent.  
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Tabel 1. Ovenstående tabel viser arbejdsmarkedstilknytningen blandt 16-64-årige indvandrere og 
efterkommere fordelt på køn og udvalgte oprindelseslande. I tabellen kan vi se, at somaliere er den gruppe, 
der har den svageste tilknytning til arbejdsmarkedet  
(Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2005, p174) 
 
Som det ses af ovenstående tabel, er somalierne den gruppe, der både har den laveste 
erhvervsfrekvens og beskæftigelsesfrekvens. Erhvervsfrekvensen viser antallet af personer i 
arbejdsstyrken i procent af hele befolkningen. Dem, der er uden for arbejdsstyrken, er f.eks. 
personer, der er under uddannelse eller aktivering samt revaliderede og pensionister. 
Beskæftigelsesfrekvensen viser antallet af beskæftigede på arbejdsmarkedet i procent af hele 
befolkningen.  
     Somaliske mænds erhvervsfrekvens er på 35 %, hvilket altså betyder, at 65 % af somaliske 
mænd i Danmark ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. For de somaliske kvinder er tallene 
endnu mere markante. Her er tallet blot 17 % - altså er 83 % ikke til rådighed. Til sammenligning er 
erhvervsfrekvensen for danske mænd og danske kvinder hhv. 83 % og 78 % (udtræk fra Danmarks 
Statistik, RAS1F), hvilket giver en forskel på hhv. 18 % og 61 % i forhold til somaliske mænd og 
kvinder. Somalieres lave erhvervsfrekvens kan til dels forklares med, at somaliere har opholdt sig i 
Danmark i relativ kort tid, og derfor vil mange sandsynligvis stadig modtage sprogundervisning 
eller være i anden form for aktivering. Andre forklaringer kan være, at de er stærkt påvirket af de 
svigt, tab, sorg og lidelser, som borgerkrigen i Somalia forårsagede. 
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     Beskæftigelsesfrekvensen er også den laveste både for somaliske mænd og kvinder, da den er 
henholdsvis 23 % og 10 %. Der er altså 77 % mænd og 90 % kvinder, der ikke er i beskæftigelse. 
Til sammenligning er beskæftigelsesfrekvensen for danskere 79 % for mænd og 74 % for kvinder – 
en forskel på hhv. 56 % og 64 %.  
     Et andet vigtigt parameter er arbejdsløshedsprocenten, der angiver antallet af arbejdsløse i 
procent af den gruppe, der er til rådighed for arbejdsmarkedet, altså arbejdsstyrken. 35 % af 
somaliske mænd, og 40 % af somaliske kvinder er arbejdsløse. De er til rådighed for 
arbejdsmarkedet, men har ikke noget arbejde. Også det tal er det højeste for de etniske grupper. 
Danskernes tal er i denne sammenhæng 6 % for mænd og 7 % for kvinder (udtræk fra Danmarks 
Statistik, ABIE1D). Denne tendens kan muligvis forklares med somalieres traditionelle 
kønsrollemønstre, deres organisering i netværk - elementer, som vi også vil arbejde uddybende med 
fra side 21 og frem. En anden mulig forklaring kan være danskeres holdninger til og fordomme over 
for somaliere, hvilket vi vil diskutere i vores afsnit om diskrimination.  
 
Den ovenstående statistik vidner altså om, at somalieres tilknytning til det danske arbejdsmarked er 
svag. Erhvervsfrekvensen viser, at der er mange somaliere, der slet ikke tælles med som en del af 
arbejdsstyrken, mens arbejdsløshedsprocenten viser, at en stor del af de somaliere, der kan arbejde, 
ikke er i beskæftigelse. For at forklare denne problematik har vi valgt at tage udgangspunkt i en 
række sociologiske faktorer, herunder kønsroller, familiemønstre, netværk og diskrimination. I det 
følgende vil vi efter at have præsenteret vores teori analysere og diskutere disse faktorers betydning 
for den lave beskæftigelse blandt somaliere i Danmark. 
 
3.0 Teoriramme 
I det ovenstående har vi kort præsenteret somalieres historiske og kulturelle baggrund samt deres 
situation i Danmark. I det følgende vil vi præsentere vores to teorirammer, hvori vi vil redegøre for 
de hovedpointer i Axel Honneths og Søren Juuls teorier, som har relevans for vores opgave.   
3.1 Axel Honneths anerkendelsesteori 
Axel Honneth (f. 1949) er kendt for sin anerkendelsesteori. I udviklingen af sin teori har han hentet 
inspiration fra G.W.F. Hegel (Honneth, 2006, p8). Begrebet anerkendelse kan tillægges flere 
forskellige betydninger. Honneth definerer i sin teori anerkendelse som værende: ”…gensidig 
respekt for alle andre mennesker, både hvad angår deres særheder og ligheder…” (Honneth, 2003, 
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p78). Vi har i vores opgave valgt at benytte denne definition. Anerkendelsesteorien er en normativ 
teori om det gode liv, som efter Honneths opfattelse er forudsætningen for et fuldt integreret 
samfund (ibid., p17-19).  
     Honneths anerkendelsesteori omhandler de formelle og fundamentale forudsætninger for 
menneskets mulighed for selvrealisering. Dette forklares med, at individet uden anerkendelse ikke 
kan udvikle en personlig identitet (ibid., p12). Han opererer i sin teori med tre forskellige 
anerkendelsessfærer, hvor hver enkelt sfære udgør et væsentligt trin for individets udvikling fra 
spædbarn til voksen. Her følger en kort beskrivelse:  
     Den første sfære betegner Honneth som privatsfæren. Her oplever barnet den kærlighed, som er 
afgørende for, at den individuelle selvtillid opbygges, og at barnet senere er i stand til at ”participere 
i nære fællesskaber og samfundsmæssige forhold” (ibid., p15).    
     Den anden sfære er den retslige sfære, hvor individet oplever anerkendelse igennem de formelle 
strukturer i samfundet. Dette kan f.eks. være rettighed til politisk deltagelse og adgang til 
velfærdsydelser. I denne sfære opnår individet den højeste form for selvrespekt, når det bliver 
”…anerkendt som et autonomt handlende retssubjekt” (ibid., p16). 
     Den tredje og sidste anerkendelsesform er den solidariske sfære, hvor individet anerkendes for 
sin særegenhed, sine kvaliteter og bidrag i relation til de grupper og fællesskaber, individet indgår i. 
Det er i sådanne forhold, individet udvikler selvværdsættelse. (ibid., p16).  
 
Som tidligere nævnt repræsenterer Honneths anerkendelsesteori en normativ idé om det gode liv. 
Men som Honneth selv påpeger, er virkeligheden mere kompliceret, og det er det, der lægger til 
grund for kampen om anerkendelse. Honneth arbejder i den forbindelse med de såkaldte 
krænkelsesformer, som er korresponderende til de tre anerkendelsessfærer (ibid., p18). 
Krænkelsesformerne kan ses som et udtryk for den virkelighed, der kan være en hindring for, at den 
enkelte ikke udvikler sig til et individ med selvtillid, selvrespekt og selvværdsættelse. Eksempler på 
krænkelser i privatsfæren kan være fysisk misbrug og voldtægt, som kan forvolde skade på den 
fysiske integritet og fundamentale selvtillid. I retsforhold kan diskriminering af subjekter eller hele 
grupper i et juridisk system ødelægge selvagtelsen. Dette kan f.eks. forekomme, hvis subjektet 
bliver ignoreret i forhold til dets krav på rettigheder. I den solidariske sfære kan moralske 
krænkelser komme til udtryk ved, at subjektet i en gruppe bliver ydmyget eller krænket i en sådan 
grad, at det ikke anerkendes for sin færdigheder og evner i gruppen. Dette vil skade den individuelle 
eller gruppens selvværdsættelse (ibid., p18). 
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I forbindelse med vores projekt vil vi fokusere på den solidariske sfære, da arbejdet ifølge Honneth 
har stor betydning for anerkendelse. Han er af den opfattelse, at arbejdet spiller en central rolle for 
individets identitetsdannelse og selvværdsættelse. Arbejdets karakter tillægges i den forbindelse stor 
betydning, da det med ”…handlingsopgavernes rangordning nemlig bliver fastlagt, hvilket mål af 
social værdsættelse den enkelte kan få for sin virksomhed…” (ibid., p46). Honneths beskrivelse af 
arbejdets betydning for anerkendelse kan vi genkende i det danske samfund. Dette fremgår f.eks. på 
Erhvervspsykiatrisk Centers hjemmeside, hvor Kristian Wedel Andersen har skrevet en artikel om 
den samfundsmæssige anerkendelse, individet får igennem arbejde. I artiklen tilskrives arbejde en 
central betydning for identitetsdannelse. Vi mener således, at arbejde er af stor betydning for graden 
af anerkendelse i den solidariske sfære i Danmark. 
 
I vores opgave vil vi diskutere Axel Honneths anerkendelsesbegreb i forhold til de sociologiske 
faktorer, der ligger til grund for den lave beskæftigelse blandt somaliere. Undervejs i vores opgave 
vil vi primært tage udgangspunkt i Honneths solidariske sfære. For at få et mere nuanceret billede af 
begrebet solidaritet har vi valgt at inddrage Juuls teorier om danskeres solidaritet over for 
indvandrere, hvilke vi først vil inddrage i afsnittet ”Sociologiske faktorer i et samlet perspektiv”. Vi 
vil uddybe Juuls teori i det følgende. 
 
3.2 Søren Juuls teori om solidaritet 
Der findes mange teorier om solidaritet, da dette er et komplekst begreb, som bruges i forskellige 
situationer og sammenhænge. Vi har valgt at tage udgangspunkt i Søren Juuls bog fra 2002 
”Modernitet, velfærd og solidaritet” og i hans forelæsning i sociologi den 24.10.07 til vores 
forståelse af solidaritetsbegrebet. Vi vil i denne teoriramme gøre rede for solidaritetsbegrebet og 
solidaritetens udformning, som den kommer til udtryk i forholdet mellem danskere og indvandrere.  
 
Juul har foretaget en række kvalitative og kvantitative interviews med et repræsentativt udsnit af 
den danske befolkning og bearbejdet resultaterne af disse med afsæt i hans teoretiske forståelse. På 
den baggrund har han udviklet en række begreber, som kan beskrive danskernes holdning til 
solidaritet i det senmoderne samfund. Solidaritet er en svær størrelse at måle, hvilket Juul også 
pointerer, idet han siger: ”Solidariteten kan med andre ord ikke måles eksakt, og alle empiriske 
resultater bør være genstand for fortolkning.” (Juul, 2002, p369). 
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     I Juuls bog fra 2002 definerer han ud fra sine empiriske data og sin teoretiske viden 
solidaritetsbegrebet til at være en ageren, der indebærer ”…en moralsk forpligtethed mellem 
mennesker, der er afhængige af hinanden, knyttet til hinanden eller identificerer sig med hinanden – 
et bånd, der integrerer dem som medlemmer af et fællesskab.” (ibid., p364). Ved en forelæsning af 
Juul i efteråret 2007 nuancerede han begrebet: ”En solidarisk handling bygger på anerkendelse af 
den enhver til værende anden som en ligeberettiget og ligeværdig interaktionspartner.” 
(Forelæsning ved Søren Juul, d. 24.10.07). Ud fra disse definitioner forstår vi solidaritet som en 
moralsk handling, hvor individet tager de moralske aspekter og fællesskabets interesser med i sin 
ageren. Vi forstår endvidere, at det, at mennesker anerkender andre og opfatter disse som 
ligeværdige, er en forudsætning for, at handlingen kan betragtes som solidarisk. 
  
Ifølge Juul har solidariteten ændret karakter, og i den forbindelse henviser han til den amerikanske 
sociolog Jodi Deans forskning på området. Dean forholder sig blandt andet til den refleksive 
solidaritet. Den refleksive solidaritet er mere abstrakt og åben end de oprindelige 
solidaritetsformer7. Om den refleksive solidaritet skriver Dean: ”Det er principielt en åben og 
ubegrænset solidaritet, det bygger på moderne menneskers evne til at forholde sig refleksivt til 
verden omkring sig og identificere sig med ukendte andre.” (Juul, 2002, p367). Juul er enig i, at 
solidariteten udvikler sig mod en mere refleksiv solidaritet. Men hvor Dean stiller sig positiv over 
for denne udvikling, er Juul mere skeptisk i sin tolkning af begrebet. Han argumenterer med, at selv 
om solidaritetsformen er blevet mere refleksiv, og grænserne mellem fællesskaberne i vidt omfang 
er nedbrudt, er det langt fra givet, at individer altid identificerer sig med det ukendte (ibid., 
p367+370). Juul påstår, at der med den refleksive solidaritetsform ”er en risiko for, at vi som 
enkeltindivider vælger at solidarisere os med dem, som vi personligt sympatiserer med.” (ibid., 
p292).  
 
Juul udvider den refleksive solidaritet, fordi den efter hans opfattelse foregår på flere niveauer i 
samfundet. Han inddeler den refleksive solidaritet i et refleksivt personligt plan og et refleksivt 
institutionelt plan. Forkortet vil vi i vores rapport omtale disse to former som solidaritet på det 
personlige og institutionelle plan. Med det personlige plan mener han det nære civilsamfund – dér, 
                                                 
7Med oprindelige solidaritetsformer henvises til den affektionelle og konventionelle solidaritet. Den affektionelle form 
tilhørte landbrugssamfundet, hvor solidariteten oftest var begrænset til de nærmeste i familien og landsbyen. 
Kendetegnende for den konventionelle solidaritetsform er, at man er solidarisk med dem, hvormed man deler interesser. 
Som eksempel kan nævnes solidariteten blandt medlemmer i fagforeninger (Forelæsning ved Søren Juul 24.10.07).  
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hvor mennesket færdes og interagerer med andre mennesker. Den personlige solidaritet viser sig i 
de forpligtigelser, vi har for vores medmennesker på det personlige plan (ibid., p27f).      
     Med solidaritet på det institutionelle plan mener Juul derimod det, der fungerer på det 
strukturelle og mere formelle plan. Det kan f.eks. være i velfærdsstatslige institutioner, i det 
offentlige system eller i selve samfundet set ud fra et bredere perspektiv. Ifølge Juul er man 
solidarisk på det institutionelle plan, hvis man bakker op om velfærdsstaten og er enig i, at staten 
skal tage sig af og er forpligtet til at tage ansvar over for samfundets socialt dårligst stillede (ibid., 
p376ff). 
 
Ud fra de førnævnte undersøgelser mener Juul, at danskeres solidaritet kommer mere til udtryk på 
det institutionelle plan end det personlige, når det drejer sig om solidaritet over for de udsatte og de 
fremmede. Danskerne udtrykker i Juuls undersøgelser, at velfærdstaten skal hjælpe de udsatte og 
fremmede. Men samtidig ønsker danskere ikke at få de konflikter, der kan være forbundet med 
disse grupper, alt for tæt ind livet (ibid., p290). Juul formulerer danskeres personlige solidaritet over 
for fremmede således: ”.. den personlige solidaritet med disse mennesker kan ligge på et lille sted.” 
(ibid., p290).  
 
I sine undersøgelser ser Juul en tendens til, at danskere er opdelt i to grupper i forhold til deres 
opfattelse af kravene, der skal stilles til de fremmede. På den baggrund deler Juul danskere op i 
dem, der ønsker en hård linje, og dem, der ønsker en blød linje over for indvandrere. Den hårde 
linje er karakteriseret ved, at man ønsker, at det danske velfærdssystem stiller strenge krav for at få 
indvandrere ud på arbejdsmarkedet (ibid., p272-277). 
     Den bløde linje er karakteriseret ved, at man i stedet søger at stille ressourcesvage indvandrere 
individuelle krav for at få dem ind på det danske arbejdsmarked. Samtidig stilles der krav til de 
velfærdsstatslige institutioner om at have tilbud og en service af ordentlig kvalitet, som blandt andet 
kan bidrage til at øge beskæftigelsen. Det er værd at bemærke, at den bløde linje også stiller krav, 
men at den har en anden og mere humanistisk tilgang (ibid., p274-277). 
3.3 Sammenfatning af teorierne 
I det ovenstående har vi præsenteret, hvad vi anser for at være det vigtigste i teorierne i forhold til at 
belyse og forstå vores problemstilling. Honneths teori hænger sammen med somalieres 
selvopfattelse og selvværdsættelse, hvor Juuls teori om solidaritet beskriver danskeres syn og 
holdning til indvandrere.  
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     Vi mener, at Honneths teori om anerkendelse, især fra den solidariske sfære, kan være med til at 
forklare den lave beskæftigelse blandt somaliere. Da anerkendelse ifølge Juul er en forudsætning for 
solidaritet, mener vi, at solidaritetsbegrebet, herunder danskernes holdning til indvandrere, også kan 
være med til at forklare den lave beskæftigelse blandt somaliere på det danske arbejdsmarked.  
     Dette vil vi diskutere og argumentere for i de følgende afsnit, hvor vi mere indgående beskriver 
de sociologiske faktorers betydning, som vi tidligere har afgrænset i problemfeltet.  
 
4.0 Somalieres sociale relationer i Danmark 
4.1 Familiemønstre og kønsroller 
Som beskrevet tidligere er somalieres kulturelle baggrund meget forskellig fra den danske. Dette 
kommer klart til udtryk i de familiemønstre og kønsroller, somaliere lever efter. Derfor vil vi i det 
følgende med udgangspunkt i netop familiemønstrene og kønsrollerne fokusere på arbejdsdelingen i 
de somaliske familier, og hvilken indflydelse, denne har på den lave beskæftigelse blandt somaliere.   
 
Familien er for somaliere den grundlæggende enhed. Typisk bliver familierne dannet af somaliere, 
når de er i tyverne, og familierne bliver ofte ganske store med tre til seks børn. I Danmark er den 
dominerende boform blandt somaliere kernefamilien, som er en enhed bestående af ægtemand, 
hustru og børn. Antallet af skilsmisser blandt somaliere er relativ høj for en muslimsk gruppe af 
indvandrere at være (Bjørn, 2003, p5). 
     Familiemønsteret kan differentiere meget, hvilket blandt andet kommer til udtryk i relationen 
mellem somaliere og den danske velfærdsstat. Dette belyser Tina Kallehave i sin ph.d.-afhandling 
”Somaliske livsformer i velfærdsstaten”. Hun skelner mellem tre forskellige opfattelser af familien, 
som er udformet på baggrund af en række kvalitative interviews med somaliere. Vi vil i det 
følgende præsentere disse og sætte dem i relation til den danske velfærdsstat. 
 
Den komplementære familie er udformet efter den traditionelle somaliske livsform, hvor 
kønsrollemønstrene er klare. Det er manden, der er familiens overhoved, og det er hans opgave at 
sikre familien økonomisk som eneforsørger. Kvindens opgave består derimod i at passe 
husholdningen og børn (Kallehave, 2003, p72).  
     Denne arbejdsdeling udfordres i det danske velfærdssamfund. Dette skyldes, at kun en lille 
procentdel af somaliere er beskæftiget på arbejdsmarkedet, hvilket betyder, at mange er afhængige 
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af overførselsindkomster. Mandens arbejdsløshed og den økonomiske ligestilling, der sker af 
ægtefællerne igennem overførselsindkomsterne, medfører, at manden mister sin rolle som 
eneforsørger (ibid., p72). Endvidere bliver mandens funktion som familiens overhoved også 
anfægtet i mødet med socialrådgivere. Udover overførselsindkomster formidler disse også det 
ideelle forhold mellem ægtemand og hustru, som det opfattes af den danske velfærdsstat: 
”…socialrådgiverens tilskyndelse af kvinde til at være ”boss” bliver set som en trussel mod 
mandens rolle i familien..” (ibid., p73). 
     At manden på grund af arbejdsløshed mister sin position i familien skaber mange interne 
problemer i de somaliske kernefamilier og er ofte grunden til det høje antal af skilsmisser.  
Kallehave inddrager nogle interviews til at belyse dette. Fra de interviewede mænds synspunkt 
skyldes skilsmisserne, at kvinderne igennem bistandshjælpen bliver økonomisk uafhængige samt 
tilskyndet til selv at bestemme. Dette strider mod de traditionelle kønsroller (ibid., p73). Omvendt 
mener kvinderne, at skilsmisserne skyldes, at mændene trods deres arbejdsløshed ikke hjælper til og 
deltager i husholdningen: ”Manden sidder for meget hjemme og laver ikke noget, mens kvinden 
tager sig af børn m.v.” (ibid., p75). 
  
I den overlappende familie er arbejdsdelingen en anden. Det er accepteret, at begge ægtefæller kan 
være med til at sikre familiens økonomiske eksistensgrundlag. Manden kan f.eks. have en positiv 
indstilling til, at kvinden skal have en uddannelse og tilegne sig gode danskkundskaber, så hun 
bliver mere uafhængig og i stand til at indgå på arbejdsmarkedet (ibid., p79). Alligevel bevarer 
manden sin rolle som familiens overhoved. Dette udtrykkes ved, at det stadig er kvindens ansvar at 
passe børnene og stå for husholdningen. Men i modsætning til den komplementære familie kan 
manden hjælpe kvinden med husholdningen. Dog bevarer manden sin rolle som familiens 
overhoved, og det er således hans opgave at træffe beslutninger på vegne af familien. Her kan der 
f.eks. være tale om valget af bolig og børnenes dagsinstitutioner. Således er der også i den 
overlappende familie mønstre fra den traditionelle familieform, idet den kønsadskilte arbejdsdeling 
i hjemmet stadig gør sig gældende (ibid., p78).  Alligevel anses denne familieform for at være mere 
nuanceret, idet arbejdsdelingen udadtil adskiller sig fra den traditionelle families organisering i 
Somalia. Den kan således opfattes som en tilpasning af de krav, som den danske velfærdsstat stiller 
i forhold til bl.a. den økonomiske ligestilling mellem ægtemand og hustru (ibid., p78) 
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Den sidste familieform blandt somaliere benævner Kallehave den parallelle familie, som af 
socialrådgivere betegnes som den moderne familie. Her er arbejdsdelingen og 
beslutningskompetencen ligeligt fordelt mellem ægtefællerne. I denne familieform er kvinden i 
dialog med og stiller krav til sin mand i både familiens interne arbejdsdeling og ægtefællernes 
arbejdsdeling uden for familien (ibid., p82). Således kan denne familieform anses som værende 
tilpasset det danske samfunds opfattelse af familien i alle henseender.  
     I den forbindelse skal det dog nævnes, at den interviewede kvinde, som Kallehave brugte til at 
beskrive denne familieform, var fraskilt, da manden ikke levede op til sit løfte om at hjælpe til med 
husholdningen og børn (ibid., p81). Således kan der altså også være problemer forbundet med en 
fuldstændig tilpasning til det danske samfund. 
 
Som beskrevet oven for kan mødet med det danske system skabe en række interne konflikter i de 
somaliske familier. Konflikternes omfang er bestemt af, hvorvidt de somaliske familier har tilpasset 
sig det danske samfunds normer om familien. Det er ofte den traditionelle somaliske opfattelse af 
familien som værende én enhed med en række forskellige funktioner fordelt blandt hele familiens 
medlemmer, der møder modstand. Dette skyldes, at denne indstilling til familien er langt fra den 
danske opfattelse, hvor mennesker betragtes som selvstændige og enkeltstående individer. Derfor 
vil det danske system ofte opfatte mandens dominerende rolle som kvindeundertrykkende (Bjørn, 
2003, p28).  
     Overførselsindkomsterne, som somaliere modtager i forbindelse med arbejdsløshed, og 
derigennem kontakten med det danske samfunds normer påvirker altså familieformerne blandt 
somaliere. Ændringerne i familiemønstrene peger i retning af, at de somaliske mænd har det 
vanskeligere i Danmark end de somaliske kvinder. Dette skyldes, at mændene mister deres identitet 
som værende familiens eneforsørger og overhoved. I modsætning til mændene er det for kvinderne 
muligt at opretholde deres ”traditionelle” kønsrolle i det danske samfund, og de vil således fortsat 
opnå anerkendelse og accept fra de somaliske netværk. Dette kan være problematisk i forhold til 
arbejdsmarkedet, idet det for kvinderne ikke er afgørende med et formelt arbejde for at opnå 
anerkendelse (ibid., p27).  
      
Den høje arbejdsløshed og forskellene mellem den traditionelle somaliske familie og det danske 
samfund kan altså være med til at forklare det høje antal af skilsmisser blandt somaliere. Med 
skilsmisserne opstår der ofte en række komplikationer i forhold til arbejdsmarkedet. For manden 
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anses skilsmissen for at være ydmygende, da det er ham, der bliver den store taber i de opløste 
familier. Dette skyldes, at de somaliske netværk primært støtter kvinderne (ibid., p27). Ydermere 
medfører skilsmissen ofte, at manden kommer til at sidde hårdt i det økonomisk, da det i de fleste 
tilfælde er kvinden, der beholder børnene, hvilket betyder, at manden skal betale børnebidrag. 
Udover det er det også ofte manden, der står uden bolig, da kvinden beholder denne. Skilsmissen og 
den uholdbare boligsituation kan være medvirkende til at skabe sociale problemer blandt de 
somaliske mænd, f.eks. misbrug eller psykiske problemer. Disse faktorer kan have stor betydning i 
forhold til arbejdsmarkedet, da det mindsker mandens overskud til at finde eller passe et arbejde 
(Jagd, 2007, p89). 
     Skilsmisserne har også betydning for kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Qua deres 
status som enlige mødre modtager kvinderne både støtte fra det offentlige og fra faderen, hvilket 
gør dem økonomisk uafhængige, men deres liv er stadig ikke altid lige let. Dette skyldes, at det efter 
en skilsmisse i de fleste tilfælde er kvinderne, der kommer til at stå med hovedansvaret for børnenes 
trivsel, husholdningen og det daglige liv med alt, hvad det indebærer (ibid., p87). Dette kan være 
svært at få til at hænge sammen med et arbejde, da mange af de jobs, somaliere er kvalificerede til, 
ofte er kendetegnet ved skæve arbejdstider (afsnit 5.1). Således bliver skilsmisserne også en barriere 
for at få de somaliske kvinder ud på arbejdsmarkedet (ibid., p87) 
 
Familiemønstrene og kønsrollerne blandt somaliere adskiller sig altså meget fra den danske 
opfattelse af disse. I de somaliske familier, der lever efter de traditionelle principper, er det 
kvindens opgave at stå for husholdningen, mens manden skal være familiens forsørger. 
     I og med beskæftigelsen blandt somaliere er så lav, opstår der grundet overførselsindkomster og 
mødet med det offentlige også interne problemer i de somaliske familier, hvilket skyldes, at 
mandens rolle bliver anfægtet. Problemerne fører i mange sammenhænge til skilsmisser, som også 
bliver en klods om benet i forhold til både somaliske kvinder og mænds muligheder for at komme i 
beskæftigelse.      
 
De somaliske familieforhold bærer præg af de somaliske netværk, som i mange sammenhænge er 
omdrejningspunktet for somalieres sociale liv. Netværkene kan ydermere være med til at fastholde 
somaliere i de traditionelle kønsroller, hvilket kan have betydning for den lave beskæftigelse blandt 
somaliere, som vi har belyst i det ovenstående. I det følgende vil vi forklare netværkenes betydning 
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4.2 Somalieres netværk i Danmark 
De somaliske netværk bærer præg af klanstrukturen, som spiller en væsentlig rolle i Somalia (afsnit 
2.1). Der er forskellige opfattelser af netværkenes betydning for somalieres situation i forhold til det 
danske arbejdsmarked. Derfor vil vi i det følgende afsnit beskæftige os med de netværk, som 
somaliere begår sig i, både med deres landsmænd og etniske danskere.  
 
I SFI-rapporten ”Somaliere og det danske arbejdsmarked” skelnes der mellem to typer af netværk: 
”bonding” og ”bridging”. Bonding er netværk, hvor forholdet mellem dem, der ligner hinanden, 
styrkes, hvorimod bridging er netværk, der skaber kontakt mellem dem, der ikke ligner hinanden så 
meget. Dette kan f.eks. være, hvis somaliere og danskere omgås i samme netværk (Bjørn, 2003, 
p52). 
     Undersøgelser af etniske minoriteters foreningsliv i Danmark viser, at somaliere er den gruppe af 
indvandrere, der har den højeste deltagelse i netværk. Deltagelsen finder primært sted i bonding-
netværkene. Samtidig er somaliere den gruppe, der i forhold til andre etniske minoriteter i Danmark 
har mindst kontakt med danskere (ibid., p52). Vi mener, at disse faktorer kan have stor betydning i 
forhold til somaliere og det danske arbejdsmarked. 
      
I bonding-netværkene har somaliere mulighed for at udveksle information og erfaringer om deres 
møde med det danske system. I netværkene kan somaliere give hinanden moralsk støtte, og de kan 
få anerkendelse, som for mange vil være sværere at opnå i majoritetssamfundet, hvor de herskende 
normer er meget anderledes end dem, somaliere kender fra deres oprindelsesland. I netværkene kan 
”medlemmerne” også give hinanden praktisk støtte. Hvis et forældrepar har skæve arbejdstider, kan 
andre i netværket gå ind og afhjælpe med f.eks. børnepasning. Velintegrerede somaliere vil kunne 
medvirke til at skabe kontakter til virksomheder, så flere somaliere kommer i kontakt med det 
danske arbejdsmarked. Endvidere kan de videregive deres erfaringer og give råd og vejledning til 
dem, der er uden for arbejdsmarkedet (ibid., p53).  
     Omvendt er der også en risiko for mytedannelse i netværkene, som kan få stor betydning i 
forhold til deres opfattelse af Danmark, fordi mange somaliere ikke har andre sociale netværk, 
hvorfra de kan få information om det danske system og arbejdsmarked. Et eksempel på 
mytedannelse kan være, hvis en somalier har haft en negativ oplevelse med diskrimination eller 
med mange afvisninger på det danske arbejdsmarked, og beretningen om denne oplevelse spredes i 
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netværket. Dette kan betyde, at andre somaliere afholder sig fra overhovedet at ansøge om et 
arbejde. 
     Ydermere kan de somaliske netværk være med til at hindre somalieres adgang til 
arbejdsmarkedet, idet somaliere via netværkene fastholdes i deres traditionelle roller og mønstre. 
Dette kan den sociale kontrol være en medvirkende faktor til, idet social kontrol ”…omfatter alle de 
foranstaltninger og forholdsregler, som hindrer eller søger at hindre, at afvigende adfærd og 
konflikter opstår...” (Andersen, 2004, p310). Social kontrol kan f.eks. komme til udtryk, hvis en 
somalisk kvinde ønsker at bryde det traditionelle kønsrollemønster ved at søge om arbejde, men 
ender med at lade være, da hun er begrænset af den sociale kontrol (Bjørn, 2003, p9 & p53).  
     Således kan bonding-netværkene både have positive og negative konsekvenser i forhold til 
somaliere og det danske arbejdsmarked.  
 
I Jagds rapport er andre konsekvenser ved netværk beskrevet. Hun diskuterer blandt andet, hvilke 
muligheder, netværkene kan have i forhold til forfremmelse på arbejdet. I den forbindelse opererer 
hun med betegnelserne ”stærke” og ”svage” netværk. Stærke netværk er de nære kontakter, man har 
til familie og venner. Svage netværk er mere perifere kontakter som f.eks. relationer til kollegaer på 
tværs af afdelinger og statusforskelle på arbejdspladsen. Somalieres netværk kan typisk 
karakteriseres som stærke, fordi de primært er i kontakt med folk af samme etnisk baggrund (jf. 
bonding-netværk). Da somaliere ofte er beskæftiget i samme type job, vil det betyde, at deres 
chancer for at opnå forfremmelse er betydeligt ringere end danskeres, da forfremmelse oftest sker 
gennem de svage netværk (Jagd, 2007, p339). 
     Set i forhold til de somaliere, som ikke er beskæftiget, har somaliere på arbejdsmarkedet dog 
bedre muligheder for at indgå i og forbedre deres svage netværk. Dette underbygges af 
undersøgelser, der viser, at de, der ikke er i beskæftigelse, næsten udelukkende ses med landsmænd, 
altså i stærke netværk. Hvorimod de, der er i beskæftigelse, i videre omfang også vil være i kontakt 
med etniske danskere, også uden for arbejdstiden (Schmidt, 2002, p54). Således har beskæftigelse 
stor betydning for somalieres kontakt med majoritetsbefolkningen. Udover at det kan styrke 
somalieres svage netværk på arbejdspladsen, kan kontakten til etniske danskere f.eks. på 
arbejdspladsen samtidig have en positiv påvirkning på somalieres opfattelse af danskere (Jagd, 
2007, p184).  
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Som det fremgår af ovenstående, udspiller en stor del af somalieres sociale liv sig i de somaliske 
netværk, hvilket betyder, at kontakten til majoritetsbefolkningen i mange tilfælde er begrænset. 
Dette anser vi som værende problematisk, da netop kontakten til majoritetsbefolkningen kan have 
stor betydning for somalieres muligheder for at komme i arbejde. Dette uddyber vi i det følgende.  
     Jagd belyser i sin afhandling, at manglende kontakt til majoritetsbefolkningen indebærer en 
risiko for, at den enkelte somalier udelukkende vil danne sin selvopfattelse ud fra mediernes 
beskrivelse af gruppen. Således vil somaliere begynde at påtage sig de egenskaber, som diskursen i 
majoritetssamfundet tillægger dem. Langsomt vil de således udelukkende identificere sig med dette 
billede i stedet for at se deres muligheder for f.eks. at få arbejde (ibid., p363). Dette kan kontakten 
til en dansker imødegå, da en dansker kan bekræfte og fremhæve de sider ved den pågældende 
somalier, som adskiller sig fra den gængse samfundsopfattelse og beskrivelse af den 
marginaliserede. Således vil somalieren stoppe med udelukkende at danne sin selvopfattelse på 
baggrund af samfundets opfattelser af en hel gruppe (ibid., p363).  
     I Jagds afhandling finder vi et eksempel på dette. Hun har været i kontakt med en række 
somaliere, som alle fremhæver værdien af kontakt til og støtte fra etniske danskere. Specielt 
somaliere, der føler sig diskriminerede, har udtrykt, at kontakten til danskere gør, at de holder 
modet oppe. Som et eksempel på dette kan nævnes Aidid. Efter at have taget en HF-eksamen 
begyndte han på Teknisk Skole for at tage en 4-årig uddannelse til automekaniker. Da tiden kom, 
hvor han skulle i lære, havde han store problemer med at finde en læreplads, og han fortæller, at han 
trods 1000 ansøgninger og ca. 25 samtaler ikke blev tilbudt en læreplads. Aidid er af den klare 
opfattelse, at hans kulturelle baggrund spillede en rolle, eftersom der ud af 250 elever var 50 
tilbage, der ikke fik læreplads - blandt dem var ingen danskere (ibid., 355). Det endte med, at Aidid 
tog til England for at få en læreplads, hvorefter han fortsatte på skolen i Danmark. Aidid fortæller, 
at han i denne periode nød gavn af en vens, Jonas, fars opbakning, som gjorde det klart for ham, at 
det ikke var Aidid, der var problemet, og at han ikke måtte give op trods de mange afslag og den 
negative forskelsbehandling, han var udsat for. Andre eksempler i Jagds rapport vidner om samme 
tendens (ibid., p332): At blot en enkel kontakt til én fra majoritetssamfundet kan spille en afgørende 
rolle for somalieres selvopfattelse og deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Kontakten til danskere 
kan altså have stor motivationsværdi og som i eksemplet med Aidid være medvirkende til, at 
somalieren ikke giver op trods mange afslag.      
     Endvidere fremhæver mange også værdien af den viden om arbejdsmarkedet, som etniske 
danskere er i besiddelse af, som væsentligt (ibid., p336-337; Bjørn, 2003, p55). På trods af at Amin 
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havde taget længerevarende uddannelse til ingeniør, var hans viden om jobansøgninger meget 
begrænset. I denne situation gjorde han brug af forskellige mentorordninger og de kontakter til 
danskere, som han havde fået gennem sin uddannelse til ingeniør (Jagd, 2007, p336). Sådanne 
relationer kan også være med til at skabe kontakter til arbejdsmarkedet.   
 
I ovenstående har vi beskrevet netværkenes forskellige egenskaber, og hvilken indflydelse, de kan 
have i forhold til somaliere og beskæftigelse. Vi kan udlede, at somaliere oftest begår sig i bonding- 
og stærke netværk. Dette kan i mange tilfælde betyde, at somalieres berøringsflade med 
majoritetsbefolkningen er relativt begrænset. Dette anser vi som en hindring i forhold til 
beskæftigelsen blandt somaliere, da netop somalieres kontakt til majoritetsbefolkningen kan have 
stor betydning for somalieres muligheder for at komme i arbejde.  
 
4.3 Diskussion af sociale relationer med inddragelse af Honneth 
I afsnittene med familiemønstre, kønsroller og de somaliske netværk klargjorde vi, at sammenspillet 
mellem disse sociologiske faktorer i høj grad influerer på somalieres tilknytning til det danske 
arbejdsmarked. Vi vil med afsæt i Axel Honneths anerkendelsesteori diskutere, hvilken betydning 
disse har for somalieres relationer til arbejdsmarkedet.    
 
Ifølge Honneths teori om anerkendelse er betingelsen for ”det gode liv”, at man får anerkendelse fra 
de tre sfærer, hvilket vi har beskrevet uddybende i vores teoriramme. Honneths solidariske sfære er 
kendetegnet ved, at man opnår anerkendelse ”…igennem relationen til gruppen, fællesskabet eller 
samfundet, hvor individets deltagelse og positive engagement i de situerede fællesskab bliver 
anerkendt” (Honneth, 2003, p16).  
     Da berøringsfladen med majoritetsbefolkningen i mange tilfælde er begrænset, mener vi, at 
somaliere i den forbindelse har svært ved at bidrage med deres særegenhed og kvalifikationer og 
derfor sjældent vil opleve anerkendelse fra det omgivende samfund. Da bonding-netværkene har 
karakter af et parallelsamfund, kan man derfor argumentere for, at somaliere gennem deres 
relationer i netværkene kan få den anerkendelse, som ikke er så lettilgængelig i 
majoritetssamfundet. Dertil skal det dog tilføjes, at der er en række normer, som skal efterleves i 
netværkene for, at man kan opnå anerkendelse i disse relationer. Her er opretholdelsen af de 
traditionelle somaliske familiemønstre og kønsroller af afgørende betydning. Sammenligner man 
dette med måden, hvorpå man opnår anerkendelse i det danske samfund, mener vi, at der er en stor 
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forskel. Det skyldes, at det danske samfund i høj grad anerkender den enkelte for dens bidrag til 
fællesskabet igennem arbejde, som vi beskrev i teorirammen. Således anser vi forskellene i 
måderne, hvorpå man opnår anerkendelse i de to differentierede kulturer som værende i vidt 
omfang uforenelige, hvilket skaber en konflikt i forhold til somaliers kamp om anerkendelse.  
     Efter vores opfattelse kan man diskutere, hvorvidt forskellen mellem den danske og somaliske 
kultur betyder, at somaliere er splittede mellem de to kulturers måder at give anerkendelse. I det 
traditionelle somaliske samfund er forudsætningerne for at opnå anerkendelse kønsrelaterede i 
modsætning til det danske samfund, hvor adgangen i vidt omfang er lige for kønnene. I det følgende 
vil vi kortlægge og diskutere de forskelle i kriterier, der gør sig gældende for somaliske kvinder og 
mænd i forhold til opnåelsen af anerkendelse, samt hvilken indflydelse, dette har på deres 
tilknytning til det danske arbejdsmarked.  
 
Den solidariske sfære udtrykker sig for de somaliske kvinder i relationen til de somaliske netværk, 
hvor deres præstationer i forhold til arbejdet som husmor er grundlag for anerkendelse. I det lys kan 
man argumentere for, at det ikke er nødvendigt for hende for at være i besiddelse af et formelt 
arbejde for at opnå anerkendelse. Tværtimod vil anerkendelsen fra de somaliske netværk 
formodentlig blive frataget hende, hvis hun får et sådant arbejde, da det kan blive svært at 
opretholde funktionen som traditionel husmor. Således mener vi, at man kan se en sammenhæng 
mellem opretholdelsen af kvindens traditionelle rolle og den lave beskæftigelse blandt somaliske 
kvinder. Derfor kan Honneths solidariske sfære forstås både som den anerkendelse, den somaliske 
kvinde får i netværkene, hvis hun er husmor, og den anerkendelse, hun ville få fra 
majoritetssamfundet, hvis hun havde et formelt arbejde. Dog mener vi, at det er tvivlsomt, at 
anerkendelsen fra netværkene kan sidestilles med anerkendelse fra det danske majoritetssamfund. 
Ud fra denne betragtning om anerkendelse mener vi, at somaliske kvinder allerede oplever at få 
social værdsættelse og tilstrækkelig anerkendelse, og at der derfor ikke er nogen motivation for dem 
til at komme i arbejde.  
      
I det foregående har vi diskuteret kvindens muligheder for at opnå anerkendelse i Danmark. I det 
følgende vil vi diskutere, hvordan manden kan opnå og opretholde anerkendelse, stadig med afsæt i 
Honneths anerkendelsesteori og den solidariske sfære. Hvor kvinden i vidt omfang opretholder sin 
sociale status i form af sit arbejde som husmor, der fortsætter, selv om hun er kommet til Danmark, 
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er der flere udfordringer forbundet med mandens opretholdelse af sin sociale status og dermed 
opnåelsen af anerkendelse i de somaliske netværk.  
     Mandens traditionelle rolle er som tidligere beskrevet at være familiens eneforsørger og 
overhoved både udadtil og indadtil. Denne rolle er svær at efterleve i det danske samfund, da vores 
velfærdsstat anerkender mænd og kvinder som ligestillede. I den forbindelse bliver mandens 
traditionelle rolle i mange tilfælde anfægtet, og vi mener, dette kan udløse en konflikt i forhold til 
mandens selvværdsættelse i Danmark. Det kan besværliggøre den somaliske mands kamp om 
anerkendelse i Danmark.  
 
Hvis manden er i beskæftigelse, er billedet et andet. Det ser vi et eksempel på i Kallehaves 
afhandling, hvor en somalisk mand har et arbejde og derved kan bevare sin rolle som eneforsørger. 
Hans kone giver udtryk for, at de på den måde har undgået en række af de problemer, som der 
opstår i mange somaliske familier i forbindelse med mødet med det danske velfærdssystem (ibid., 
p76). Derfor mener vi, at jo mindre afhængige somaliere er af den danske stat, jo mere kan de 
praktisere deres egen levevis og dermed i vidt omfang opretholde den traditionelle somaliske kultur 
(ibid., p71). 
 
Da beskæftigelsen blandt somaliere er lav, og de somaliske familier således bliver afhængige af 
overførselsindkomster, antager vi, at de somaliske mænd i de fleste tilfælde har svært ved at 
opretholde deres rolle som familiens overhoved og eneforsørger. Manglende anerkendelse fra 
netværkene og familiens side skaber, som tidligere nævnt, ofte interne problemer i familien, som 
kan være medvirkende til det høje antal af skilsmisser. I den forbindelse antager vi, at manden også 
mister anerkendelse i forhold til de somaliske netværk, som typisk støtter op omkring kvinden.  
     Set i lyset af den solidariske sfære i Honneths anerkendelsesteori må den somaliske mands 
selvværdsættelse være ringe i en situation, hvor han hverken oplever at blive anerkendt for sin 
særegenhed og sine kvaliteter fra familien, de somaliske netværk og fra det omgivende samfund. Vi 
mener, at disse faktorer kan være med til at nedbryde de somaliske mænds motivation til at komme 
i arbejde.  
 
Som belyst i det foregående har familiemønstre, kønsroller og netværk stor betydning for, hvorvidt 
den enkelte somalier bliver anerkendt. Kvinden nyder anerkendelse fra familien og de somaliske 
netværk, hvis hun lever op til den traditionelle husmorrolle. Manden bliver derimod anerkendt, hvis 
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han igennem f.eks. et arbejde kan forsørge familien og således opretholde sin rolle som familiens 
overhoved. For både kvinden og manden lader det til, at anerkendelsen fra de somaliske netværk er 
af stor betydning. Derfor mener vi ikke, at denne kan sidestilles med den anerkendelse, man kan få 
fra majoritetsbefolkningen gennem arbejde. Dette underbygges af undersøgelser, der viser en 
tendens til, at de fleste indvandreres oprindelige kulturelle værdier opretholdes og forstærkes, når de 
bosætter sig i et land med en anderledes kultur. Dette kan medføre ”en idealisering af det land, der 
blev forladt… et problemfyldt forhold til det samfund, man nu bor i…” (Christiansen, 2001, p7). Vi 
antager, at dette også gør sig gældende for somaliere. Endvidere viser undersøgelser, at jo kortere 
tid man har opholdt sig i ”det nye land”, jo større vil ønsket om at vende tilbage til 
oprindelseslandet være (Bjørn, 2003, p20). Det er karakteristisk for somaliere, at mange af dem 
har levet en del af deres liv i Somalia, og det er derfor naturligt, at den traditionelle somaliske kultur 
udgør en væsentlig del af deres selvbevidsthed. 
  
Vores beskrivelser af somalieres kulturelle baggrund viste, at denne adskiller sig meget fra den 
danske. Derfor kan man argumentere for, at somalieres kulturelle værdier er svære at forene med 
værdierne i det danske samfund. Denne kløft udgør en risiko for fremmedgørelse, og vi mener, dette 
kan skabe en problematik i forhold til det danske arbejdsmarked. Kallehave definerer 
fremmedgørelse som værende ”…den relation, hvor det gode liv ikke længere lader sig realisere. 
Der hvor mennesket ikke længere genkender sig i omverdenen, men finder denne fremmed og 
irrelevant” (Kallehave, 2003, p32). På baggrund af dette mener vi, at man kan argumentere for, at 
somaliere ikke genkender sig selv i det danske samfund, men derimod i traditionelle familiemønstre 
og de somaliske netværk. Hvis vi antager, at somaliere føler sig irrelevante i relation til det danske 
samfund, kan man således argumentere for, at der for dem ikke vil være tilstrækkelig motivation til 
at blive en del af det danske arbejdsmarked. Denne konflikt kan være en af årsagerne til den lave 
beskæftigelse blandt somaliere. Samtidig mener vi på baggrund af ovenstående, at det umiddelbart 
vil være mest naturligt for somaliere at søge anerkendelse i de somaliske netværk.      
 
 
Vi har med udgangspunkt i Honneths anerkendelsesteori diskuteret, hvilken betydning samspillet 
mellem familiemønstre, kønsroller og netværk har for den lave beskæftigelse blandt somaliere på 
det danske arbejdsmarked. Grundet somalieres lave beskæftigelse bliver de konfronteret med den 
danske velfærdsstats værdier og normer, som i vidt omfang er uforenelige med de traditionelle 
somaliske principper. Dette skaber konflikter i de somaliske familier. Manden kan i mange tilfælde 
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grundet arbejdsløshed ikke leve op til sin traditionelle rolle, hvilket fratager ham anerkendelse både 
i forhold til majoritetssamfundet og de somaliske netværk. Hans oplevelse af at føle sig 
utilstrækkelig medvirker til at reducere hans motivation til at komme i beskæftigelse. Omvendt 
oplever kvinden at føle sig tilstrækkelig i sin rolle som husmor, da hun derigennem opnår 
anerkendelse i de somaliske netværk. Hendes traditionelle arbejde som husmor er ydermere svær at 
forene med et formelt arbejde i Danmark. I henhold til Honneths teori om anerkendelse vil der ikke 
være noget incitament for hende til at komme i arbejde, da hun allerede får anerkendelse fra den 
solidariske sfære gennem netværkene.  
     Idet somaliere kan opnå anerkendelse i de somaliske netværk, kan netværkene blive en hindring i 
forhold til at få somaliere til at blive en del af det danske arbejdsmarked. Grundet somalieres korte 
opholdstid i Danmark vil de først og fremmest søge anerkendelse fra de somaliske netværk. I disse 
fastholdes somaliere derfor i deres traditionelle normer og værdier, eftersom det er en forudsætning 
at efterleve disse for at opnå anerkendelse. Da de somaliske traditionelle normer og værdier ikke 
sjældent er forenelige med de danske, udgør dette en risiko for fremmedgørelse, hvilket øger 
afstanden mellem somaliere og det danske samfund. 
 
5.0 Somalieres forudsætninger for at arbejde 
Uddannelse og arbejde hænger tæt sammen, da uddannelsesniveauet og dermed de kvalifikationer, 
somaliere besidder, har stor betydning for, hvilke typer af jobs, somaliere kan varetage og er 
beskæftigede i. Ligesom uddannelse har betydning for somalieres tilknytning til arbejdsmarkedet, 
spiller somalieres religiøse overbevisning også en rolle. Derfor vil vi i det følgende belyse og 
diskutere, hvilken betydning uddannelse og religion har for somalieres muligheder for arbejde.  
 
5.1 Uddannelse og arbejde 
Somalieres uddannelsesniveau kan være med til at forklare deres svage tilknytning til det danske 
arbejdsmarked. Statistikker fra Jagds rapport viser, at uddannelsesniveauet for somaliere i Danmark 
ligger på et relativt lavt niveau. En tabel påviser f.eks., at kun 43 % af somaliere i Danmark har 
gennemført en folkeskoleuddannelse, heraf har ca. halvdelen taget denne i Danmark (Jagd, 2007, p 
74). Det vil sige, at over halvdelen af somalierne i Danmark ikke har en folkeskoleuddannelse. 
Derfor er det problematisk for den gruppe at komme videre i uddannelsessystemet. Kun 8 % af 
somaliere i Danmark har en videregående uddannelse, og i mange tilfælde er uddannelsen taget i 
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Somalia (Jagd, 2007, p 74). Vi mener derfor, at somalieres lave uddannelsesniveau og deres ringe 
kvalifikationer betyder, at somaliere generelt er dårligt stillet på arbejdsmarkedet i forhold til 
majoritetsbefolkningen, hvilket kan have betydning for den lave beskæftigelse. 
     Somalieres begrænsede uddannelse og kompetencer afspejler sig i de jobs, de er beskæftiget i. 
Størstedelen er beskæftiget inden for rengøring. Dernæst er mange kvinder beskæftiget inden for 
omsorgspleje, mens en stor del af mændene arbejder inden for industrivirksomhed, f.eks. på en 
fabrik (Schmidt, 2002, p44). Dette betyder, at størstedelen af somaliere befinder sig i stillinger med 
det laveste lønniveau. Arbejdets karakter og lønniveauet peger altså i retning af, at somaliere 
primært er ansat i de jobs, der er nederst i arbejdshierarkiet (Jagd, 2007, p72). Disse vil vi i det 
følgende betegne som lavstatusjob.    
     Størstedelen af somaliere har ikke de rette kvalifikationer i forhold til det danske arbejdsmarked 
og er derfor beskæftiget i jobs med lav social status. En lille gruppe har dog medbragt en 
videregående uddannelse fra Somalia. En sådan uddannelse kan i nogle tilfælde være svær at få 
godkendt, da Danmark ikke altid anerkender uddannelser fra ikke-vestlige lande (Jagd, 2007, p74). 
Dette problem oplevede Mahamud fra Somalia, da han kom til Danmark. Han er uddannet 
gymnasielærer i Somalia, og til trods for at det er en fireårig uddannelse, har han kun fået merit for 
halvandet års uddannelse. I den forbindelse har Mahamud søgt optagelse på lærerseminariet og 
imens taget en række VUC-fag for at opkvalificere sig til et job i Danmark. Mahamud fortæller, at 
han er lidt skuffet over at være nødsaget til at opkvalificere sig i en sådan grad, når han allerede har 
taget uddannelsen i Somalia (Bjørn, 2003, p48). Vi forestiller os, at det kan være et problem for de 
danske myndigheder at godkende somaliske uddannelser, da det kan være svært at vide om 
uddannelseskvaliteten i Somalia svarer til de danske standarder. Dét, at danske myndigheder ikke 
altid anerkender somalieres uddannelse, kan give dem en følelse af, at det arbejde, de umiddelbart 
kan få i Danmark, som f.eks. rengøring ikke er i overensstemmelse med deres opfattelse af egne 
kompetencer (Jagd, 2007, p74).  
 
For de somaliere, der er i arbejde, er antallet af arbejdstimer i vidt omfang på samme niveau som 
majoritetsbefolkningen, dog arbejder flere somaliere på skæve tidspunkter end 
majoritetsbefolkningen (Schmidt, 2002, p44ff). Ligesom det er flest danske kvinder, der arbejder 
deltid, er der den samme tendens blandt somaliere. Dog er der flere somaliske kvinder end danske 
kvinder, der arbejder mindre end 37 timer. Dette kan ses som et udtryk for, at mange somaliske 
kvinder er ”fanget” af de mange opgaver, de skal udføre i hjemmet. Nogle giver i interviews udtryk 
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for, at de føler et pres fra de nære omgivelser om at hellige sig mere tid til familien, mens andre 
udtaler, at de selv har valgt at gå ned i tid for at kunne tilbringe mere tid med familien. Et eksempel 
på det sidstnævnte er en somalisk kvinde, der arbejdede som tolk, men valgte at gå ned i tid, da hun 
fik børn (Schmidt, 2002, p41). 
     Som tidligere beskrevet er arbejdsformerne blandt somaliere tit rengøring eller beskæftigelse i 
pleje og industrivirksomhed (ibid., p47). Disse arbejdsformer er ofte karakteriseret ved skæve 
arbejdstider, og dét, at de ikke kræver megen interaktion mellem de ansatte, hvilket betyder, at 
somalieres muligheder for at komme i kontakt med majoritetsbefolkningen på arbejdspladsen er 
begrænset. De skæve arbejdstider betyder endvidere, at somalieres mulighed for at mødes med 
majoritetsbefolkningen gennem f.eks. foreningslivet i fritiden frafalder (ibid., p48). Ydermere kan 
de skæve arbejdstider have betydning for familiens sociale liv og kontakten til de somaliske 
netværk, de indgår i. Således sker der altså en social stigmatisering.   
 
Som beskrevet oven for bliver somaliere på baggrund af deres ringe uddannelseskvalifikationer 
ansat i lavstatusjob, der er karakteriseret ved lave lønninger og skæve arbejdstider. Vi mener, dette 
kan påvirke motivationen blandt somaliere til at komme i og opretholde arbejde.  
5.2 Religion og arbejde 
Udover at uddannelse og arbejdsvilkår kan være med til at forklare somalieres lave beskæftigelse, 
kan den somaliske kultur, herunder religion, også have betydning. Dette skyldes, at somalieres 
normer og værdier et langt stykke af vejen tager afsæt i deres religiøse overbevisning, som vi slog 
fast i afsnittet om somalieres baggrund. I og med at religion netop tillægges så stor betydning for 
somaliere (Kallehave, 2003, p228), kan man forestille sig, at somalieres religion også vil have stor 
betydning i forhold til arbejdsmarkedet. Vi vil derfor i det følgende belyse, hvad religion kan betyde 
for somaliere på det danske arbejdsmarked.   
  
I islam er der nogle regler og retningslinjer, som muslimer skal leve efter. Et eksempel på dette er 
det såkaldte ”haram”8, der er et udtryk for, at en given handling er forbudt. På det danske 
arbejdsmarked kan haram være en af de hindringer der gør sig gældende for somaliere. Et eksempel 
på dette er f.eks., om muslimske somaliske kvinder må bære hijab9 på arbejdspladsen, også selv om 
                                                 
8
 Haram: Kodeks, regler, påbud og forbud, der er forbundet med religionsudøvelsen af islam (Jagd, 2007, p80)  
9
 Hijab: Stort hovedtørklæde, som muslimske somaliske kvinder bærer som et led i deres religiøse overbevisning (Jagd, 
2007, p79)    
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jobbet kræver, at man som ansat bærer uniform med lange bukser. I et sådan tilfælde vil det være 
haram for kvinderne, hvis arbejdspladsen kræver, at de fralægger sig hijab (Jagd, 2007, p80-81).  
     Et andet eksempel går på, om somaliske kvindelige sosu-hjælpere og sygeplejersker må vaske 
mandlige patienter. Ifølge Abdul Wahid Pedersen, som er en danskmuslimsk imam, løses problemet 
ved, at man fra arbejdspladsens side søger at tage hensyn til muslimer, samtidig med at de regler, 
der gør sig gældende på arbejdspladsen, opretholdes. Wahid Pedersen siger, at kvindelige 
indvandrere, der er ansat som sosu-hjælpere og sygeplejersker, kan have problemer med at 
intimvaske mænd, da disse kan være opdraget til, at denne handling kan opfattes som haram. Men 
ifølge ham må sosu-hjælperene og sygeplejerskerne gerne vaske mandlige patienter. Det handler 
nemlig om at yde pleje og omsorg for en patient, og på dette grundlag strider handlingen ikke imod 
det, der står i Koranen (Kristeligt Dagblad, 2007).  
     Samme problematik omhandler en somalisk sygeplejerske, der var i tvivl, om hun måtte vaske 
mænd eller ej. Derfor skrev hun til en international imam over internettet. Han svarede hende, at det 
afhang af, hvor lang hendes uddannelse var. En uddannet sygeplejerske måtte gerne, mens dette 
ikke gjorde sig gældende for fx en sosu-hjælper, da dennes uddannelse er for kort (Jagd, 2007. p80-
81).  
     Som eksemplerne viser, er der blandt imamer og muslimer stor forskel på, hvordan koranen 
læses, hvilket afspejles i de forskellige opfattelser af ”…hvordan muslimske kodekser for 
acceptabelt adfærd og optræden bør tolkes i den danske kontekst” (Jagd, 2007. p81) Det er ifølge 
Jagd op til den enkelte somalier at afgøre, hvor stærk deres religiøse overbevisning er i en bestemt 
situation. Det er altså individuelt, hvordan en muslimsk somalisk kvinde vælger at tolke koranens 
retningslinjer (Jagd, 2007. p81). Derfor mener vi, at somalieres muligheder for at komme i arbejde 
kan afhænge af religionens rolle i den enkelte somaliers liv. Således kan f.eks. haram for en 
somalisk kvinde med en stærk tro blive en hindring for at komme i arbejde, mens det for en anden 
somalisk kvinde kan være acceptabel adfærd.    
 
Religion kan også i uddannelsesmæssige sammenhænge skabe konflikter. Et eksempel på dette er 
set ved Egå Gymnasium i Århus, som for nylig forbød eleverne at gå med burkaer10. Argumentet 
var, at lærerne skulle være i stand til at kunne se elevernes ansigt for at opnå de bedst mulige 
undervisningsforhold. Hvis en somalier bærer en burka, er kun øjnene synlige, og derfor mente 
lærerne, at den optimale undervisning kun kunne nås, hvis man kunne se elevernes ansigtsudtryk. I 
                                                 
10
 Burka: slør der dækker hele ansigtet bortset fra øjnene (Gyldendals Leksikon, 2006)  
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den forbindelse skal det nævnes, at Gymnasieskolernes Rektorforening var skeptiske over for 
forbuddet, da man mente, at der blev sendt et signal om, at gymnasiet var kritiske over for én 
bestemt kultur, inden der var opstået et reelt problem med f.eks. burkaer (Politiken, 2007). 
Eksemplet har karakter af institutionel diskrimination, som vi diskuterer yderligere i afsnit 6.2. 
  
Hvis en somaliere lever efter de retningslinjer, islam påbyder, kan dette altså skabe nogle 
udfordringer, som efter vores opfattelse kan påvirke den enkeltes adgang til uddannelse og arbejde. 
 
5.3 Diskussion af somalieres forudsætninger for arbejde med inddragelse af Honneth 
Med udgangspunkt i Honneths anerkendelsesteori vil vi i det følgende diskutere, hvilke 
mekanismer, der ligger til grund for den lave beskæftigelse blandt somaliere i forhold til 
uddannelse, arbejde og religion.  
 
I Danmark har arbejde stor betydning for den sociale interaktion og identitetsdannelse (Schmidt, 
2002, p33). Som vi beskrev i teorirammen, er det i den solidariske sfære, at individet i fællesskaber 
og grupper anerkendes for sine kvaliteter og særegenhed. I og med at netop arbejde fylder så meget 
i Danmark, mener vi, at arbejdet og derigennem kontakten med kollegaer har stor betydning for 
individets anerkendelse og dermed selvværdsættelse i Honneths solidariske sfære. Endvidere 
belyser vi i teorirammen, at Honneth tillægger arbejdets karakter betydning for, hvilket mål af 
social værdsættelse individet opnår. Det er altså ikke tilstrækkeligt blot at have et arbejde. Forholdet 
mellem individets kvalifikationer og arbejdets indhold har også betydning for graden af 
anerkendelse.  
     Set i det lys er det problematisk, at somaliere ofte er beskæftiget i lavstatusjob, hvor udførelsen 
af arbejdet ikke kræver de store kvalifikationer og derfor er lettilgængeligt. Vi mener derfor, at en 
somalier, der f.eks. er beskæftiget inden for rengøring, ikke opnår en høj grad af anerkendelse, da 
det for det omgivende samfund kan være svært at få øje på dennes særegenhed og kvalifikationer. 
Men taget i betragtning af at arbejde har så stor betydning i Danmark, antager vi, at det i forhold til 
anerkendelse er bedre at have et lavstatusjob end slet intet arbejde. I den sammenhæng kan det 
undre, at beskæftigelsen blandt somaliere er så lav. Vi mener, at dette kan skyldes de beskrevne 
arbejdsforhold og vilkår, som somaliere typisk er ansat i. Dertil kommer deres ringe 
uddannelseskvalifikationer, som sætter dem i en situation, hvor det er svært at få andet arbejde end 
lavstatusjobs. I lavstatusjobs er lønningerne ofte blandt de laveste, og arbejdstiderne er skæve. Vi er 
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af den opfattelse, at disse faktorer kan være medvirkende til at have en demotiverende effekt på 
somaliere, der ikke er i beskæftigelse. Endvidere er forskellen mellem lønningerne og 
overførelsesindkomsterne ofte lille (Folketinget, 2005), og det økonomiske incitament for at komme 
i arbejde er således begrænset. 
     Ydermere kan de skæve arbejdstider gå ud over det sociale liv i både familien og de netværk, 
somaliere indgår i. Som vi belyste i afsnittet om netværk, er disse meget vigtige for somaliere i 
Danmark, da det er her megen af deres sociale liv udspiller sig. De somaliere, som er uden 
beskæftigelse og derfor ikke opnår anerkendelse via et arbejde, kan som tidligere beskrevet søge 
anerkendelse andetsteds, f.eks. i de somaliske netværk. Derfor mener vi, at somaliere ikke har 
behov for og motivation til at få majoritetssamfundets anerkendelse, hvilket kan afholde somaliere 
fra at søge arbejde. 
    Udover somalieres tilknytning til bonding-netværkene kan de skæve arbejdstider også betyde en 
begrænset kontakt med kollegaer. I en rapport fra SFI belyser de, hvorledes kontakten til kollegaer 
påvirker somaliere. De skriver, at kontakten til kollegaer bliver tillagt stor betydning, da man som 
somaliere oplever ”… en personlig tilfredsstillelse. At man er ok, at man er god nok, at man 
bidrager til samfundet” (Schmidt, 2002, p51). Af citatet tolker vi, at betydningen af at have 
kollegaer kan give somaliere en følelse af accept og anerkendelse. Men da de skæve arbejdstider 
betyder en minimal kontakt til kollegaer, tror vi, at somaliere i mange tilfælde ikke har mulighed for 
at blive anerkendt af kollegaer. Dette kan betyde noget for den enkelte somaliers selvværdsættelse 
og identitet.  
      Af de somaliere, der har de rette uddannelseskvalifikationer, kan ikke alle udnytte deres 
kvalifikationer i Danmark, hvilket vi så i eksemplet med Mahamud i afsnittet om uddannelse og 
arbejde. Til trods for at det kun drejer sig om et fåtal, antager vi, at det for gruppen af uddannede 
somaliere må være demotiverende at tage jobs i Danmark, som de i realiteten er overkvalificerede 
til. Hvis de er overkvalificerede til deres jobs, tror vi, at det kan betyde, at de ikke får mulighed for 
at udnytte og bidrage med de kvalifikationer, de har. At de således ikke bliver anerkendt for deres 
særegenhed, tror vi, også kan have betydning for den lave beskæftigelse.  
 
Som vi har belyst i de ovenstående afsnit, ansættes somaliere ofte i lavstatusjob. Da disse jobs er 
forbundet med lav social status, lav løn og skæve arbejdstider, mener vi, at det kan virke 
demotiverende på de somaliere som ikke er i beskæftigelse. Ydermere giver lavstatusjob ringe 
anerkendelse fra det omgivende samfund. Det er derfor tvivlsomt, om de ringe arbejdsvilkår, 
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somaliere ofte arbejder under, kan opveje den lille portion anerkendelse, de i så fald vil få. Således 
kan uddannelse og arbejde også influere på den lave beskæftigelse blandt somaliere.    
 
I mødet med danske uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser udfordres somalieres religiøse 
overbevisning som tidligere beskrevet. Vi mener, at dette kan skabe en konflikt for den enkelte 
somalier, da denne for at kunne imødegå det danske samfund kan være nødsaget til at gå på 
kompromis med de religiøse retningslinjer (jf. haram). Dette kan i værste fald have den konsekvens, 
at den enkelte ikke føler sig anerkendt i de somaliske netværk.  
     Et eksempel på en konflikt er forbuddet mod at bære burka på Egå Gymnasium. Vi mener, at 
dette er problematisk for de somaliere, hvor religiøse normer og retningslinjer betyder meget, da de 
i en sådan situation vil være nødsaget til at gå på kompromis med deres religiøse overbevisning for 
at få lov til at gå på gymnasiet. Således kan man opfatte dette forbud som et ultimatum. På den ene 
side kan somalieren vælge at gå på kompromis med sin religion for at få en uddannelse. Dette vil 
formodentlig møde modstand i de traditionelle somaliske familier og netværk. På den anden side er 
alternativet ikke at modtage uddannelse, hvilket i sidste instans resulterer i, at somalieren grundet 
manglende kvalifikationer ansættes i et lavstatusjob.  
 
Dette er et billede på, at somalieres religion kan skabe en række konflikter i forbindelse med 
opnåelse af anerkendelse. Hvis somalieren vælger at gå på kompromis med sin religion, kan det i 
værste fald resultere i, at denne mister anerkendelse fra familien og netværkene. Hertil skal det dog 
tilføjes, at dette formodentlig kun ville ske i yderst troende familie. Omvendt kan fravalg af 
uddannelse betyde, at somalieren ikke får de grundlæggende forudsætninger for at opnå 
anerkendelse fra det omgivende samfund.  
 
Som vi har belyst i de foregående afsnit bliver somaliere grundet deres lave uddannelsesniveau ofte 
ansat i lavstatusjob. I disse tildeles den enkelte somalier ikke stor anerkendelse, hvilket i flæng med 
de ringe arbejdsvilkår kan virke demotiverende på de somaliere, der ikke er i arbejde. Derudover 
anslog vi, at somalieres religiøse overbevisning også kan være en barriere i forhold til det danske 
arbejdsmarked, da meget troende somaliere kan være nødsaget til at slække på de religiøse 
retningslinjer for at forbedre mulighederne for at komme i arbejde. Således mener vi, at uddannelse 
og religion kan være sociologiske faktorer, der er medvirkende til den lave beskæftigelse blandt 
indvandrere.     
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6.0 Diskrimination 
I de følgende afsnit vil vi fokusere på de diskriminationsformer, som hyppigst forekommer i 
forbindelse med somaliere. Derudover vil vi med udgangspunkt i Honneths teori om anerkendelse  
redegøre for og diskutere de konsekvenser, diskrimination kan have for somalieres forhold til det 
danske arbejdsmarked.  
6.1 Diskriminationsformer 
Der er forskellige former for diskrimination. To væsentlige former er institutionaliseret 
diskrimination og hverdagsdiskrimination. Disse to former kan yderligere deles op i direkte og 
indirekte diskrimination.  
     Institutionel diskrimination omfatter den diskrimination, der forekommer i institutioner, som 
f.eks. i børnehaver, jobcentre11, uddannelsesinstitutioner og på arbejdspladser. Denne slags 
diskrimination er ofte ”systematiseret”, i den betydning at diskriminationen sker konsekvent over 
for én eller flere bestemte grupper (Jagd, 2007, p174). 
    Hverdagsdiskrimination er derimod spontane, enkeltstående udfald fra enkeltpersoner. Det ses 
oftest i det offentlige rum, hvor nogle grupper bliver udsat for verbale skældsord eller andre former 
for chikane (ibid., p174). 
     Som nævnt kan man yderligere opdele de nævnte former for diskrimination i direkte og indirekte 
diskrimination. Direkte diskrimination er, som ordet antyder, tilsigtet diskrimination, hvor en 
person f.eks. diskrimineres på baggrund af sin hudfarve, religion eller lignende. Diskriminationen er 
helt bevidst fra afsenderens side og har til formål at såre personen. Den indirekte diskrimination er 
derimod utilsigtet. Afsender ønsker ikke at diskriminere, men kommer til det ubevidst (ibid., p175). 
Som eksempel kan nævnes politiskolen, der indtil slutningen af 1990’erne havde et krav til højden 
på de mandlige ansøgere. Dette var for de fleste danskere let at opfylde, men for somaliere kunne 
det være svært at opfylde dette krav, da deres gennemsnitshøjde er lavere end danskeres (ibid., 
p175f). På den måde blev somaliere begrænset, da de på sin vis blev udelukket fra politiskolen. Det 
er dog vigtigt at pointere, at denne diskrimination er indirekte og formentlig blot skyldes, at 
politiskolen endnu ikke havde revurderet deres krav til mandlige ansøgere, så den var i 
overensstemmelse med virkeligheden og potentielle ansøgere. 
                                                 
11
 I forbindelse med kommunalreformen blev der d. 1/1-2007 oprettet 91 jobcentre i Danmark, hvis opgave er at hjælpe 
ledige i job og formidle kontakt til arbejdsgivere. Jobcentrene tilbyder den samme service, som AF og kommunerne 
tidligere tilbød hver for sig, men nu er det samlet ét sted, for at kunne yde en bedre mere ensartet og koordineret service 
(Jobnet, 2007) 
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6.2 Diskrimination af somaliere 
Alle samfundsgrupper kan blive udsat for disse diskriminationsformer. I forhold til somaliere kan vi 
i rapporter se en tendens til, at de som minoritetsgruppe er mere udsatte for diskrimination end 
majoritetsbefolkningen. Dette kan skyldes, at de som tidligere beskrevet har en meget anderledes 
kulturel og religiøs baggrund. Der findes ingen statistikker over, hvor ofte somaliere bliver 
diskriminerede, hvilket formodentlig skyldes, at diskrimination er en svær størrelse at måle, idet det 
er meget subjektivt, hvordan den enkelte opfatter sine omgivelsers ageren. I Jagds rapport er der en 
række eksempler med somaliere, der har følt sig diskrimineret. Hun fremhæver cases af forskellig 
karakter. Nogle beretter om, at de er blevet udsat for direkte hverdagsdiskrimination, f.eks. ved 
skubben fra ældre damer i busserne og skældsord fra andre gående. Et eksempel på mere grov 
diskrimination kommer fra en somalisk kvinde, Ambara. Hun fortæller, hvordan hun og hendes 
familie blev udsat for chikane og voldelige overfald af nabolaget (ibid., p181). I den forbindelse 
oplevede de også at blive udsat for institutionel diskrimination. Her spillede hendes kontakt til 
etnisk danskere en vigtig rolle (ibid., p181ff), hvilket vi vil uddybe nærmere i vores diskussion 
senere i dette afsnit. I en anden case fortæller en kvinde om, hvordan hendes søn blev forfulgt, slået 
og sparket af arabiske drenge (ibid., p179f). Her er et eksempel på, at også forskellige 
minoritetsgrupper diskriminerer hinanden internt.  
 
I den følgende vil vi beskæftige os med den institutionelle diskrimination. I kvalitative interviews 
giver somaliere udtryk for, at denne form for diskrimination påvirker og rammer dem hårdere 
psykisk, end hverdagsdiskriminationen gør (ibid., p198f). I Jagds rapport kan man få et indblik i, 
hvor stort omfanget af institutionel diskrimination er. Jagd refererer til en undersøgelse fra Nævnet 
for Etnisk Ligestilling, som viser, at 25 % af de adspurgte nordiske virksomheder mener, at et 
nordisk klingende navn øger chancen for ansættelse (ibid., p190). Ligeledes viser en anden rapport 
fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, at ”…39 procent af en stor gruppe private virksomheder ikke er 
villige til at ansætte flygtninge og indvandrere selv i tilfælde af rekrutteringsproblemer” (ibid., 
p190). En udtalelse fra en jobkonsulent bekræfter denne tendens: ”Mange arbejdsgivere vil ikke ha' 
dem. Når vi ringer op, og de hører det er en somalier, siger mange nej, det vil vi ikke” (ibid., p190; 
Bjørn, 2003, s. 41). Dette vidner om, at somalieres muligheder for ansættelse i de pågældende 
virksomheder er ringere udelukkende på grund af deres etniske baggrund og ikke på grund af 
dårligere kvalifikationer. Dette kan kategoriseres som værende direkte institutionel diskrimination.  
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Jagds rapport viser også eksempler på institutionel diskrimination af indirekte karakter i 
uddannelsessektoren. I 2004 igangsatte det daværende ”Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og 
Integration” en kampagne, der havde til formål at rekruttere unge med en anden etnisk baggrund 
end dansk til social- og sundhedsuddannelserne.  Den blev blandt andet markedsført med plakater 
opsat rundt omkring i større danske byer, der viste et billede af en somalisk kvinde iklædt hvid 
kittel og hvidt tørklæde. Efter vores opfattelse var formålet med kampagnen at henvende sig til et 
publikum, som kan betragtes som en uudnyttet ressource i det danske samfund, og tiltrække dem til 
en sektor, hvor der er mangel på arbejdskraft. Blandt ressourcestærke somaliere blev kampagnen 
dog taget ilde op. I Jagds rapport tilkendegiver en informant, Fatun, som har stort indblik i 
somaliske netværk, at mange opfattede kampagnen som diskriminerende. Hun siger blandt andet: 
"Mange af mødrene tænker: min datter har gået ti år i skole og taler perfekt dansk, og nu sender de 
(vejlederne) hende ud og vaske gamle!" (Jagd, 2007, p202).  Dette er et eksempel på, at mange 
somaliere misforstod hensigten med kampagnen og følte sig truffet og negativt forskelsbehandlet. 
Vi vil diskutere kampagnen yderligere på side 44. 
 
Der er en meget hårfin grænse mellem direkte og indirekte diskrimination. Diskriminationen kan 
sagtens være bevidst og konsekvent, men nogle institutioner og enkeltpersoner fornægter 
tilsyneladende, at de diskriminerer. Dette skyldes, at de, selv om de gør det bevidst, retfærdiggør 
deres handlinger af forskellige hensyn og udenoms forklaringer. Mange arbejdsgivere ansætter efter 
et såkaldt genkendelighedskriterium, hvilket både kan være bevidst eller ubevidst (ibid., p170). 
Dette kan betyde, at man ikke ansætter somaliere af frygt for at bryde den homogene kollega-
gruppe, eftersom man forudsætter, at en heterogen kollegagruppe vil skabe flere problemer. Dem, 
der ansættes, skal f.eks. helst have samme normer, værdier, hudfarve og humor som dem, der 
allerede er ansat. Selv om dette ligger til grund for afvisningen af en kvalificeret ansøger, vil 
virksomheden ofte kunne fornægte dette ved at henvise til andre forklaringer, f.eks. en tredje part, 
så virksomheden ikke kan beskyldes for den ellers ulovlige diskrimination (ibid., 216f; Bjørn, 2003, 
s. 7). Dette kan betyde, at somaliere ofte bliver afvist på arbejdsmarkedet, fordi de ikke passer ind i 
gruppen af allerede ansatte medarbejdere. Hvis oplevelser af denne karakter formidles i de 
somaliske netværk, kan man forestille sig, at det vil påvirke somalieres motivation til at søge 
arbejde, og i værste fald afholde nogle fra overhovedet at forsøge. Dette kan være med til at forklare 
den lave beskæftigelse.  
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Ovenfor har vi redegjort for nogle af de former for diskrimination, som somaliere kan komme ud 
for, og beskrevet, hvordan somaliere har oplevet dette. I det næste afsnit vil vi diskutere, hvilke 
konsekvenser det kan have på længere sigt i forhold til somalieres tilknytning til det danske 
arbejdsmarked. 
 
6.3 Diskussion af diskrimination af somaliere med inddragelse af Honneth 
Det er ikke den direkte hverdagsdiskrimination, der påvirker somaliere mest. Selvfølgelig er den 
ikke uden betydning, men somalierne har en tendens til at se igennem fingre med det, fordi de 
opfatter det som et enkeltmandsværk – altså noget, som kun ganske få danskere kan finde på at 
udøve. Der finder altså ingen generalisering sted, selv om somalierne bliver udsat for 
hverdagsdiskrimination (Jagd, 2007, s. 185). Dette er ikke tilfældet ved den institutionelle 
diskrimination, som både påvirker den enkelte og somaliere som gruppe.  
     At den institutionelle diskrimination har så stor betydning, mener vi, kan ses i lyset af Honneths 
anerkendelsesteori. Som beskrevet i teorirammen anerkendes individet i den solidariske sfære i 
relationen til fællesskaber og grupper. Derfor mener vi, at hvis den enkelte somalier oplever at blive 
krænket, kan denne føle sig udelukket af det danske samfunds fællesskab. Det kan endvidere 
betyde, at somaliere som enkeltstående individer og som minoritetsgruppe ikke føler sig anerkendt. 
Vi vil i det følgende med udgangspunkt i eksempler fra ovenstående afsnit diskutere, hvilken 
indflydelse dette kan have på somalieres tilknytning til det danske arbejdsmarked. 
 
Den institutionelle diskrimination finder som tidligere nævnt sted i forbindelse med somalieres 
jobsøgning, hvilket ifølge Jagds informanter er udbredt og påvirker somaliere meget. De fortæller, 
at når de gang på gang får afslag på en jobansøgning, selv om de åbenlyst har bedre kvalifikationer 
end de danske ansøgere, vil det få konsekvenser for ansøgeren (ibid., p169ff). Det kan medføre, at 
ansøgeren vil føle sig skuffet og udelukket fra fællesskabet, og i sidste ende kan det betyde, at 
vedkommende føler sig nødsaget til at flytte fra landet for at finde arbejde et andet sted (ibid., 
p199). Når denne slags diskrimination finder sted, føler somalierne, at hele Danmark vender sig 
imod dem, og de får den oplevelse, at alle danskere er fremmedfjendske og ikke vil dem godt.  
 
I ovenstående eksempel med jobansøgning mener vi, at somalieres oplevelse af diskriminationen og 
den tilhørende følelse af mangel på anerkendelse er berettiget. Men følelsen af ikke at tilhøre 
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fællesskabet som helhed, altså majoritetssamfundet, kan betyde, at somaliere påtager sig en 
offerrolle i andre sammenhænge og af samme årsag vil overfortolke og være nærtagende over for 
handlinger, der ikke er af diskriminerende karakter. Vi mener, dette er tilfældet i eksemplet med 
uddannelseskampagnen. Formålet med kampagnen var at oplyse om et erhverv, hvor der ikke 
kræves en lang uddannelse, og hvor der er mangel på arbejdskraft, hvilket derved muligvis kunne 
være af interesse for somaliere - kampagnen havde ikke til hensigt at diskriminere. Det er altså et 
eksempel på, at en offentlig instans retter en kampagne direkte mod somaliere, hvor de informeres 
om muligheden for at tage en sosu-uddannelse.  
     Tilsyneladende tolker somaliere kampagnen som et udtryk for, at et arbejde som sosu-
medarbejder ville være passende til somaliere generelt, og hermed oplever de at blive skåret over en 
kam, hvilket somaliere i Jagds rapport tager meget personligt. De opfatter sig selv som værende på 
lige fod med etniske danskere og har derfor fået det indtryk, at de offentlige myndigheder ikke har 
stor tiltro til deres evner i forhold til at få en lang videregående uddannelse. Dette undrer dem i 
betragtning af, at de har gennemgået det samme skoleforløb som etniske danskere og derfor ikke 
kan se nogen forskelle i den forbindelse. Derfor opfatter de denne kampagne som diskriminerende 
(ibid., p202ff).  
     I henhold til Honneths teori om anerkendelse er vi af den opfattelse, at en sådan kampagne vil 
påvirke somalieres selvværdsfølelse, idet de kan tolke, at de underkendes som særegent individ. I 
og med at kampagnen henvender sig til en hel gruppe, betyder det, at det enkelte individs særlige 
kvalifikationer hverken fremhæves eller anerkendes. Dette kan være en hindring i forhold til 
somalieres selvværdsættelse og påvirke deres motivation i forhold til at bidrage positivt til 
samfundet.   
     Tankegangen bag kampagnen, mener vi i høj grad er blevet misforstået. Efter vores opfattelse 
skyldes misforståelsen og somaliernes stærke reaktion, at de i forvejen føler sig som en udsat 
gruppe. Forudsat at somaliere føler, at de ikke opnår anerkendelse fra majoritetssamfundet og 
dermed mangler selvværdsættelse, kan det betyde, at de ikke er i stand til at filtrere informationen 
fra denne kampagne, og ræsonnere, at denne ikke havde til hensigt at diskriminere. I Jagds rapport 
fremgår det, at ressourcestærke somaliere også føler sig krænket, hvilket efter vores opfattelse 
understreger, at somaliere føler sig som en udsat gruppe (ibid., p202).  
     Vi opfatter kampagnen som en opbakning og opfordring fra det offentlige, som er henvendt til 
en gruppe, hvor der er plads til forbedringer, hvad angår beskæftigelse. Desuden mener vi, at 
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kampagnen har været med til at sætte fokus på en uudnyttet ressource i samfundet, så også 
arbejdsgivere er opmærksomme på dette.  
 
Set i lyset af ovenstående eksempler mener vi, at den institutionelle diskrimination kan være 
medvirkende til, at somaliere som gruppe ikke føler sig anerkendt af institutioner, da disse 
repræsenterer det danske samfund. Dette kan være med til at præge somalieres opfattelse af 
majoritetsbefolkningen som helhed og kan i værste fald betyde, at somaliere afholder sig fra at 
forsøge at komme ind på det danske arbejdsmarked. Det skal dog tilføjes, at dette formodentlig ikke 
gælder somaliere, som har nærmere kontakt til majoritetsbefolkningen. Dette ses f.eks. i det 
tidligere nævnte eksempel med Ambara, hvor kontakten til danskere havde positiv effekt i 
forbindelse med institutionel diskrimination. Dette vil vi belyse nærmere i det følgende. 
     I Jagds rapport fortæller Ambara, at hun oplevede at blive groft chikaneret pga. sin somaliske 
baggrund af sit nabolag. Hver gang familien henvendte sig til politiet for at få hjælp til at gøre noget 
ved problemet, blev de afvist med, at der blot var tale om nabostridigheder. Ambara fortæller: ”Så 
havde vi sagt (det) til politiet, men politiet ville ikke høre på os. De sagde, de kunne ikke blande sig 
i nabostridigheder” (ibid., p182). Da politiet efter et voldsomt overfald på Ambaras søn og efter 
opfordring fra Ambaras læge kom ud til dem, var politiets kommentar: ”Jamen, I bor ikke i nogen 
jordhuler i hvert fald” (ibid., p183). I den forbindelse vil vi fremhæve Honneths krænkelsesformer, 
som vi også præsenterede i teorirammen. I den anden sfære er krænkelserne blandt andet, at man 
ikke anerkendes som et retsligt individ og derfor ikke får de juridiske rettigheder, som man har krav 
på. I situationen med Ambara oplevede hun at blive krænket, idet hun som ”rettighedsbærer blev 
ignoreret” (Honneth, 2003, p18).  
     I det lys kan man forestille sig, at denne episode har forvoldt skade på Ambaras selvagtelse, da 
Ambara i henhold til Honneths teori grundet krænkelserne ikke oplever at blive anerkendt. Hun 
giver selv udtryk for, at denne oplevelse ville have farvet hendes syn på danskere mere, hvis hun 
ikke havde haft et arbejde og dermed haft kontakt til danskere. Dette er et eksempel på, at kontakten 
mellem somaliere og danskere er af afgørende betydning for somalieres selvopfattelse, som vi også 
beskrev det i afsnittet om netværk. Det er derfor problematisk, at somaliere uden arbejde sjældent 
har nærmere kontakt til majoritetsbefolkningen, idet de primært begår sig i bonding-netværk. 
  
Diskrimination kan som beskrevet have en række konsekvenser. Vi mener, at det i nogle tilfælde 
kan være medvirkende til, at somaliere søger mod de somaliske fællesskaber og netværk frem for de 
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danske. Diskrimination kan således medføre, at de somaliske netværk forstærkes, og kontakten til 
majoritetssamfundet mindskes. Dette kan have konsekvenser for somalieres tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Udover at de søger mod de somaliske netværk, er der en risiko for, at somalieres 
opfattelse af danskere generaliseres på baggrund af negative oplevelser. Dermed kan de få den 
opfattelse, at danskere ikke anerkender dem for deres særegenhed, og mister deres tro på, at de kan 
bidrage positivt til samfundet med deres kvaliteter. Diskrimination kan således også anses for at 
være en sociologisk faktor, der spiller en rolle i forhold til den lave beskæftigelse blandt somaliere.  
 
7.0 De sociologiske faktorer i et samlet perspektiv – med inddragelse af Juul 
Vi har i vores opgave belyst den lave beskæftigelse blandt somaliere i Danmark på baggrund af 
vores empiri fra SFI-rapporter, Jagds og Kallehaves afhandlinger. For at få en bedre forståelse af, 
hvordan de sociologiske faktorer influerer på den lave beskæftigelse, har vi diskuteret disse i lyset 
af Honneths anerkendelsesteori. Vi vil i det følgende kort opridse de vigtigste pointer, vi igennem 
vores opgave har udledt.  
 
I mange tilfælde fastholder somaliere i Danmark de kulturelle værdier, de har med sig fra Somalia. 
De udtrykkes blandt andet i familiemønstre, de traditionelle kønsroller og i de somaliske netværk. 
Normerne i disse er meget forskellige fra de danske, hvilket i mange tilfælde begrænser somalieres 
muligheder for at opnå anerkendelse i majoritetssamfundet. Dette vil forstærke deres tilknytning til 
de såkaldte bonding-netværk (p26), hvilket vil øge afstanden til majoritetssamfundet yderligere. Da 
tilknytningen til oprindelseslandet ofte vil spille en central rolle i de første mange år, efter at man er 
kommet til et nyt land, vil det ydermere virke mest naturligt for somaliere at søge anerkendelse i de 
somaliske netværk. Samtidig kan anerkendelsen især for kvinderne umiddelbart være lettere 
tilgængelig i de somaliske netværk frem for i majoritetsbefolkningen. 
     Grundet manglende kompetencer ansættes somaliere ofte i rengøring, pleje eller i 
industrivirksomheder, hvor arbejdstiderne ofte er skæve, og hvor kontakten til kollegaer er 
begrænset. Den manglende kontakt til kollegaer og arbejdets status afføder sjældent en følelse af 
anerkendelse. Endvidere kræver denne type af job, at somaliere i nogle tilfælde er nødsaget til at gå 
på kompromis med deres religiøse overbevisninger. Derudover betyder den marginale forskel 
mellem overførselsindkomster og lønningerne, at de økonomiske incitamenter kun i begrænset 
omfang er til stede. Dette er faktorer, der kan virke demotiverende på somaliere, der står uden for 
arbejdsmarkedet, og være med til at forklare den lave beskæftigelse.      
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      Somalieres værdier er meget anderledes end de danske. Dette har som konsekvens, at de er mere 
udsatte for diskrimination end andre grupper i samfundet. I mange tilfælde er deres oplevelse af at 
blive diskrimineret reel, men andre gange tyder det på, at somaliere har tendens til at ”overfortolke” 
danskeres ageren. At de til tider misforstår det omgivende samfund skyldes, at de i forvejen oplever 
sig selv som en udsat gruppe, da anerkendelsen fra det omgivende samfund må siges at være 
begrænset. Her skal det dog fremhæves, at blot en enkel kontakt til en dansker kan modvirke, at 
somaliere i sådanne situationer lader sig påvirke af diskrimination.  
 
I vores opgave har vi behandlet de sociologiske faktorer hver for sig. Men for at få en forståelse af, 
at disse ikke er enkeltstående, men af hinanden afhængige mekanismer, vil vi i det følgende 
præsentere, hvordan vi mener, de spiller sammen.  
     I behandlingen af de sociologiske faktorer har vi taget udgangspunkt i Honneths teori om 
anerkendelse med fokus på den solidariske sfære. For at få en dybere forståelse af, hvordan de 
sociologiske faktorer spiller sammen og påvirker den lave beskæftigelse blandt somaliere, vil vi 
inddrage Juuls begreber om solidaritet i det senmoderne samfund, som efter vores opfattelse 
supplerer Honneths solidariske sfære.  
 
I teorirammen præsenterede vi Juuls teori om refleksiv solidaritet og i forlængelse heraf solidaritet 
på institutionelt og personligt plan. Institutionel solidaritet er karakteriseret ved at være forbundet 
med offentlige institutioner, som f.eks. de tidligere omtalte jobcentre, mens personlig solidaritet 
kommer til udtryk i interaktionen mellem mennesker i civilsamfundet. Juuls påstand er, som 
beskrevet i teorirammen, at danskeres solidaritet over for indvandrere i høj grad foregår på det 
institutionelle plan. Som vi beskrev i teorirammen, argumenterer Juul for, at majoritetsbefolkningen 
igennem velfærdsstaten er solidariske på det institutionelle plan. Vi er i vidt omfang enige i Juuls 
påstand, idet vi mener, at danskere er solidariske i den forstand, at de betaler skat, men i realiteten 
vælger den enkelte skatteborger ikke, hvordan og til hvem de forskellige velfærdsydelser fordeles.  
     Som vi også præsenterede i teorirammen, inddeler Juul danskere i en blød og en hård linje over 
for indvandrere. Den bløde linje er karakteriseret ved, at der skal tages mere individuelle hensyn til 
somalieren i de krav, man stiller, hvorimod den hårde linje er kendetegnet ved at have en mere 
konsekvent tilgang. 
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Grundet somalieres lave beskæftigelse nyder de igennem overførselsindkomster gavn af den 
beskrevne institutionelle solidaritet. I denne er der en personlig kontakt knyttet til udbetalingen af 
overførselsindkomster, da det er, som Kallehave betegner det, velfærdsformidlere, der forvalter og 
formidler disse. Mødet mellem formidlerne og somaliere afføder ofte interne problemer i de 
somaliske familier (Kallehave, 2003, p82). Dette skyldes, at formidleren repræsenterer danske 
værdier og derfor udfordres somalieres traditionelle familieforhold. Som beskrevet i afsnittet om 
familiemønstre tilskyndes kvinden f.eks. til ligestilling.  
     Da mange somaliere udelukkende begår sig i bonding-netværk, kan mødet med formidleren i 
mange tilfælde betragtes som den eneste ”tætte” kontakt, somaliere har til majoritetsbefolkningen. 
Formidleren kan således for somaliere blive det danske samfunds eneste ansigt. Formidleren 
repræsenterer således de danske værdier og pådutter i den sammenhæng somaliere disse. I den 
forbindelse kan formidleren ikke opfattes som værende personlig solidarisk, da vedkommende ikke 
accepterer somalieres identitet. Dette kan betyde, at somaliere ikke føler sig anerkendt af 
majoritetssamfundet.  
     At formidleren i en sådan situation ikke udviser personlig solidaritet er ikke nødvendigvis et 
udtryk for, at denne ikke har forståelse for somalieres situation. Godt nok beskriver Kallehave, 
hvorledes mange er bevidste om, at deres formidling kan skabe problemer i de somaliske familier 
(ibid., p82). Men det faktum, at formidleren repræsenterer en institution, betyder, at vedkommende 
er nødt til at agere efter dennes anvisninger, der lægger sig op ad de danske værdier. Det ville være 
problematisk, hvis formidleren gik på kompromis med disse værdier om f.eks. ligestilling og 
således accepterede undertrykkelse af somaliske kvinder i Danmark. Således er formidlerens 
muligheder for at udvise personlig solidaritet begrænset, men spørgsmålet er, om der i denne 
situation vil være alternativer. Juul beskriver denne konflikt som et ”…spændingsfelt mellem to 
delvist modsætningsfyldte rationaler: solidariteten på den ene side og magt og bureaukrati på den 
anden” (Juul, 2002, p376). 
 
Det faktum, at somaliere i visse tilfælde kan være nødsaget til at gå på kompromis med deres 
religiøse overbevisninger for at komme i beskæftigelse, opfatter vi som et eksempel på den hårde 
linje. I betragtning af at f.eks. hijab (p35) udgør en væsentlig del af somaliske kvinders identitet, 
anser vi det som et strengt krav, at de i nogle sammenhænge skal fralægge sig denne på 
arbejdspladsen. Dette kan give somaliere en følelse af, at de ikke anerkendes for deres kulturelle 
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særegenheder. Den hårde linje kan altså betyde, at somaliere får følelsen af at være negativt 
forskelsbehandlet.  
     Vi mener, at den hårde linje kan ses som en følge af, at samfundet bevæger sig i retning af en 
refleksiv solidaritet. Juul påpeger, at der med den refleksive solidaritet kan være en risiko for, at 
man udelukkende vil solidarisere sig med dem, man identificerer sig med (jf. teorirammen). Derfor 
mener vi, at den hårde linje, mange anlægger over for indvandrere, skyldes, at de har svært ved at 
forholde sig til somaliere, der repræsenterer noget helt anderledes. Dette kommer efter vores 
opfattelse også til udtryk i det tidligere omtalte genkendelighedskriterium (p42), hvor det for 
arbejdsgiveren kan være svært at forene somaliers værdigrundlag med de allerede eksisterende 
danske normer på det danske arbejdsmarked. Derfor ansætter mange bevidst eller ubevidst efter 
genkendelighedskriteriet for at undgå mulige konflikter og opretholde den homogene 
kollegagruppe.  
 
Som vi beskrev i teorirammen, tolker vi Juuls definition af solidaritet som værende menneskers 
anerkendelse og opfattelse af andre som ligeværdige. På baggrund af ovenstående mener vi derfor, 
at somaliere i mange tilfælde oplever begrænset solidaritet på arbejdsmarkedet, da de ikke 
anerkendes for deres kulturelle særegenheder. Efter vores opfattelse og i henhold til Honneths 
solidariske sfære kan det betyde, at somaliere ikke føler sig anerkendte i majoritetssamfundet. 
Ydermere oplever somaliere i nogle tilfælde både hverdags- og institutionel diskrimination. Selv 
om somaliere ikke altid direkte krænkes af den institutionelle diskrimination, kan signalværdien af 
denne forstærke somalieres følelse af ikke at være anerkendte.  
 
I det ovenstående har vi taget udgangspunkt i situationer, hvor det kun er igennem én af de 
sociologiske faktorer, somaliere ikke opnår anerkendelse og solidaritet. Dette kan ses i eksemplet 
med velfærdsformidlerens tilskyndelse til ligestilling eller arbejdspladsens krav til, hvordan 
somaliere praktiserer deres religion. Vi mener, at en enkelt sociologisk faktor også kan influere på 
de andre. Dette vil vi eksemplificere i det følgende, hvor vi giver et billede af, hvordan vi mener, 
faktorerne spiller sammen.  
 
Somalieres ofte ringe uddannelseskvalifikationer betyder, at somalieres eneste muligheder for 
beskæftigelse er begrænset til mindre attraktive jobs, som endvidere kan kræve, at de i opfyldelsen 
af disse må gå på kompromis med deres religiøse retningslinjer. Disse faktorer kan være 
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demotiverende og afholde somaliere fra at søge at komme i beskæftigelse. Af mangel på indtægt fra 
et formelt arbejde gøres somaliere afhængige af velfærdsstatens institutionaliserede solidaritet i 
form af overførselsindkomster. Formidlerne af disse udfordrer somalieres traditionelle 
familiemønstre og kønsroller, hvilket kan give somaliere den opfattelse, at det danske samfund ikke 
forstår og anerkender dem. Dette kan øge distancen mellem somaliere og danskere og endvidere 
betyde, at somaliere er tilbageholdende med at skabe kontakt til det danske arbejdsmarked. 
Samtidig vil somaliere i stedet søge den lettere tilgængelige anerkendelse i de somaliske bonding-
netværk, som vil blive forstærket. Kontakten til danskere for somaliere uden for arbejdsmarkedet vil 
derfor være begrænset, hvilket vil betyde, at de er letpåvirkelige af både utilsigtet og tilsigtet 
diskrimination.  
 
Det er billedet, der har været gennemgående i vores opgave og de eksempler, vi er stødt på i vores 
arbejde med denne. Men som vi beskrev det i problemfeltet, er Danmark i en situation, hvor der er 
mangel på arbejdskraft. Dette afføder forskellige initiativer, der har til hensigt at fremme 
beskæftigelsen blandt indvandrere.  
      Af eksempler kan nævnes Dansk Flygtningehjælp, der i samarbejde med Integrationsministeriet 
gennem en årrække har arbejdet med ”Guideprojektet” forskellige steder i Danmark (Dansk 
Flygtningehjælp, 2007, A). Dette projekt har karakter af en blød linje i dens tilgang til indvandrere. 
Formålet med projektet er at styrke kontakten mellem indvandrere og danskere. Danske frivillige 
tilknyttes indvandrere for at hjælpe med at styrke de tidligere omtalte svage netværk (p27) og 
formidle kontakter til danskere. Den information, danskere kan give til somaliere, kan både rumme 
oplysninger om strukturer og forhold på det danske arbejdsmarked samt være en formidling af 
danske normer og værdier, som de kommer til udtryk på det danske arbejdsmarked (Dansk 
Flygtningehjælp, 2007, B). Vi tror, dette vil øge somalieres chancer for at komme ind på det danske 
arbejdsmarked.  
     De danske frivilliges engagement vidner om, at nogle udnytter mulighederne for at solidarisere 
sig med de ”ukendte andre”, som er kendetegnende for den refleksive solidaritet (jf. teorirammen). 
På baggrund af de institutionelle rammer, projektet er udformet i, får de frivillige danskere en måde, 
hvorpå de kan udvise personlig solidaritet over for indvandrere. De kan således være med til at 
fremhæve somalierens særegenheder og lade dem forstå, at de anerkender dem.  
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I lyset af hvor vigtig blot en enkelt kontakt til en dansker kan være (p27), mener vi, at sådanne 
projekter kan være med til at skabe gensidig forståelse blandt majoritetsbefolkningen og somaliere. 
Men for at et sådant projekt kan lykkes, kræver det også en aktiv indsats fra somalierne selv. De 
skal være villige til at engagere sig og deltage i majoritetssamfundet for at kunne opnå anerkendelse 
gennem dette. En præmis for projektet er, at somaliere til en vis grad må tage danske værdier og 
normer til sig for at forstå dem. Det vil kræve, at de må gå på kompromis med deres egen kulturelle 
baggrund for at tilpasse sig det danske arbejdsmarked. Ydermere kan det betyde, at de skal være 
indstillede på at indgå mere i bridging-netværk.  
     Efter vores opfattelse er det altså afgørende, at somaliere for at opnå anerkendelse til en vis grad 
er villige til at assimilere sig det danske samfund, som de er en del af. Først dér vil de rigtig kunne 
blive en integreret del af det danske arbejdsmarked. Dette kan et initiativ som ”Guideprojektet” 
hjælpe somaliere på vej til.   
  
Et projekt som ”Guideprojektet” peger i retning af, at man i det danske samfund er opmærksomme 
på problemstillingen omkring somaliere og er villige til at imødegå dem. Men med udgangspunkt i 
de særligt udvalgte sociologiske faktorer har vi belyst, hvordan situationen ser ud for somaliere i 
Danmark i dag. Af det har vi kunnet konstatere, at somaliere i vid udstrækning ikke oplever 
anerkendelse og solidaritet fra majoritetssamfundet. Vi mener, at dette i henhold til Honneths 
anerkendelsesteori og Juuls teori om solidaritet har som konsekvens, at somaliere mangler 
motivation til at komme i arbejde.  
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8.0 Konklusion 
Det fremgik af indledningen i vores opgave, at Danmark i dag står over for en række udfordringer, 
hvad angår mangel på arbejdskraft. Derfor anså vi det som bemærkelsesværdigt, at en stor del af 
somaliere står uden for det danske arbejdsmarked. For at få en indsigt i, hvilke forhold, der har 
betydning for den lave beskæftigelse blandt somaliere i Danmark, valgte vi at anskue 
problemstillingen ud fra nogle særligt udvalgte sociologiske faktorer.   
      
De sociologiske faktorer er præget af den historiske og kulturelle baggrund, somaliere har med sig 
fra deres oprindelsesland. Denne kommer blandt andet til udtryk ved somalieres ringe 
uddannelsesmæssige kvalifikationer, som, vi har konkluderet, ofte betyder, at de ansættes i 
lavstatusjob. Endvidere har vi konstateret, at somalieres religiøse retningslinjer i vidt omfang er 
uforenelige med de krav, det danske arbejdsmarked stiller, hvilket kan være en barriere i forhold til 
somalieres beskæftigelse.  
     I vores opgave har vi ydermere erfaret, at somalieres stærke tilknytning til de somaliske 
bonding-netværk betyder, at somaliske kvinder kan opretholde deres status som husmødre i henhold 
til den traditionelle somaliske kultur. Dette betyder, at de i vidt omfang opnår anerkendelse fra de 
somaliske netværk, hvorfor der for dem ikke er motivation til at komme i beskæftigelse. Samtidig er 
somalieres stærke tilknytning til bonding-netværkene begrænsende for deres muligheder for kontakt 
til majoritetsbefolkningen, hvilket er problematisk, da denne har stor betydning for somalieres 
muligheder for at få kendskab til det danske arbejdsmarked. Endvidere medfører den begrænsede 
kontakt, at somaliere er let påvirkelige over for diskrimination. 
     På baggrund af de sociologiske faktorer oplever somaliere i vid udstrækning begrænset 
anerkendelse og solidaritet fra majoritetssamfundet i forhold til arbejdsmarkedet og velfærdsstatens 
formidlere. Dette skyldes, dels at majoritetsbefolkningen har svært ved at identificere sig med 
somalieres anderledes kulturelle baggrund, dels at arbejdsmarkedet og formidlerne ikke altid kan gå 
på kompromis med danske normer og værdier for at tilpasse sig somaliere.      
     Vi kan konkludere, at alle de ovenstående faktorer nedbryder somalieres motivation til at skabe 
kontakt til det danske arbejdsmarked. På den måde påvirker de sociologiske faktorer, vi har 
behandlet i rapporten i høj grad den lave beskæftigelse blandt somaliere i Danmark. Dog mener vi, 
at dette problem er influeret af en række andre sammenhængende faktorer, der alle i sammenspil er 
med til at belyse den komplekse problemstilling. Således giver vores opgave kun en del af 
forklaringen på, hvorfor beskæftigelsen blandt somaliere er så lav i Danmark.  
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